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ملّخ�ص
اأ�صدرﺕ كﻞ من المملﻜة العربية ال�صعوﺩية وﻣﻤلﻜة البحرين وﺩولة ا�ﻹ ماراﺕ العربية المتحدﺓ وجمﻬورية م�صر العربية، 
بتاريخ 5 يونيو 7102، بياناﺕ منﻔ�صلة �صد ﺩولة قطر، ﺗ�صمنﺖ قطﻊ علاقاﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ مﻊ ﺩولة قطر ﺑﻤا 
ﻓيﻬا العلاقاﺕ الدبلوما�صية، واﻹمﻬاﻝ البعﺜة الدبلوما�صية القطرية 84 �صاعة لمﻐاﺩرﺓ بلاﺩﻫﻢ، ومنﻊ ﺩخوﻝ اأو عبور 
المواﻃنﻴﻦ القطريﻴﻦ اﻹﻟﻰ الدوﻝ ا�أربﻊ، واﻹمﻬاﻝ المقيمﻴﻦ والﺰائرين منﻬﻢ مدﺓ 41 يوًما للمﻐاﺩرﺓ، ومنﻊ مواﻃني 
الدوﻝ ا�أربﻊ من ال�صﻔر اﻹﻟﻰ ﺩولة قطر اأو ا�ﻹ قامة ﻓيﻬا اأو المرور عﺒﺮﻫا. كما اأﻏلقﺖ مناﻓﺬﻫا الﺒﺮية والبحرية 
والجوية خلاﻝ 42 �صاعة ﻓقﻂ اأماﻡ اﻟﺤركة القاﺩمة والمﻐاﺩرﺓ اﻹﻟﻰ ﺩولة قطر، ومنعﺖ العبور على جميﻊ و�صائﻞ 
النقﻞ القطرية القاﺩمة والمﻐاﺩرﺓ، مﻊ اﺗﺨاذ كاﻓة ا�ﻹ جراﺀاﺕ القانونية وبالتﻔاﻫﻢ مﻊ الدوﻝ ال�صديقة وال�صركاﺕ 
الدولية، بﺨ�صو�ﺹ عبورﻫﻢ في ا�أجواﺀ والمياه ا�ﻹ قليمية من واﻹﻟﻰ قطر. ﻫﺬه القراراﺕ ّﺗﻢ ﺗﺒﺮيرﻫا باأنﻬا لدواٍع 
واأ�صباٍﺏ اأمنية واﺣﺘﺮازية، ذلﻚ اأن ﺩولة قطر متﻬمة من قبلﻬﻢ بعدﺓ اأمور منﻬا: زرع بﺬور الﻔتنة وا�نق�صاﻡ ﺩاخﻞ 
ﻣﺠتمعاﺕ ﺗلﻚ الدوﻝ، واﻹيواﺀ اأ�صﺨا�ﺹ اﻹرﻫابﻴﻦ ودعﻢ ﺗنﻈيماﺕ اﻹرﻫابية، كجماعة ا�ﻹ خوان الم�صلمﻴﻦ وﺣما�ﺹ وﻃالبان 
وﺩاع�ﺹ والقاعدﺓ. ﺗاأﺗي ﻫﺬه الدرا�صة كمحاولة ��صتﻜ�صاﻑ مدﻯ «العدﻝ» اأو «الﻈلﻢ» في ﺣ�صار اأو مقاﻃعة ﺩولة 
قطر من قبﻞ الدوﻝ ا�أربﻊ. وﺗ�صمﻞ ا�أق�صاﻡ ا�أربعة التالية: الق�صﻢ ا�أ وﻝ: بياناﺕ ﺩوﻝ اﻟﺤ�صار ورﺩوﺩ ﺩولة قطر 
عليﻬا، الق�صﻢ الﺜاﻧﻲ: مدﻯ ا�أزمة التي خلقتﻬا بياناﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ، الق�صﻢ الﺜالﺚ: المﺨالﻔاﺕ القانونية في بياناﺕ 
الدوﻝ ا�أربﻊ، والق�صﻢ الرابﻊ: ﺣقيقة ا�أ �صباﺏ التي ُﺣملﺖ عليﻬا اﻹجراﺀاﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ.
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Abstract
On June 5, 2017, the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), the United Arab Emirates (UAE), 
the Kingdom of Bahrain, and Egypt issued statements against the State of Qatar an-
nouncing the severance of ties, including diplomatic relations, with Qatar. The Qatari 
diplomatic mission was given 48 hours to leave those countries. Qatari nationals were 
banned to travel to KSA, UAE, Bahrain, and Egypt and Qatari residents and visitors were 
given 14 days to leave. The four countries also imposed in just 24 hours a land, air and 
sea blockade on Qatar claiming this a precaution due to security reasons and accusing 
Qatar of supporting “terrorist groups” such as the Muslim Brotherhood, Hamas, the Tali-
ban, ISIS and Al-Qaeda.This study highlights the “unjust” and “oppressive” aspect of the 
blockade on or the boycott of Qatar. It includes four parts: the first part showcases the 
statements of the blockading countries and Qatar’s response to them, the second part 
highlights the crisis generated by the statements of the blockading countries, the third 
part discusses the legal irregularities of these statements, and the fourth part explores 
the reasons behind the actions of the blockading countries.
Keywords: Qatar’s blockade; Legal justice; Political arbitrariness;  Arab and Islamic 
unity; Gulf Cooperation Council
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مقّدمة
 من المعلوﻡ اأن المجتمﻊ الدولي، يتﻜون من وﺣداﺕ عديدﺓ، ﺗتمﺜﻞ باأ�صﺨا�ﺹ القانون الدولي، كالدولة والمنﻈماﺕ والﻜياناﺕ 
الدولية،1 ويتﻢ التعامﻞ والتوا�صﻞ بﻴﻦ اأ�صﺨا�ﺹ القانون الدولي من خلاﻝ العلاقاﺕ الدولية،2 وبﺨا�صة العلاقاﺕ ذاﺕ الطابﻊ 
الدبلوما�صي، التي بداأﺕ منﺬ القدﻡ في �صورﺓ ُعرﻑ ﺩولي، ُثﻢ وجدﺕ ﻃريقﻬا، ب�صﻜﻞ قوي و�صريح، اﻹﻟﻰ التقنﻴﻦ الدولي في 
موؤتمر ﻓَيّنا لعاﻡ 5181.3 ومن الم�صلﻢ به اأن العلاقاﺕ بﻴﻦ الدوﻝ تمّر ﺩوًما ﺑﻤواقﻒ � ﺗﺨلو من ال�صد والمد على مدﻯ 
الﺰمان4  ﺗت�صعب معﻬا مداخﻞ العلاقاﺕ الدولية ا�أخلاقية وال�صيا�صية والقانونية والﻔل�صﻔية وا�قت�صاﺩية والعلمية5. وﻣﻤا � 
�صﻚ ﻓيه اأن العلاقاﺕ الدولية في ﺗناٍﻡ وﺗطوٍر م�صتمٍرّ بﻴﻦ الدوﻝ قدًيما6 وﺣديًﺜا7، وبﺨا�صة ﺗلﻚ التي تجمﻊ بينﻬا الﻜﺜير من 
القوا�صﻢ الم�صﺘﺮكة، كالتاريخ والجﻐراﻓيا واللﻐة والعاﺩاﺕ والتقاليد والدين، كما ﻫو اﻟﺤاﻝ بﻴﻦ ﺩوﻝ ﻣﺠل�ﺹ التعاون الخليجي. و� 
ريب في عمق العلاقاﺕ بﻴﻦ ﺩوﻝ ﻫﺬا المجل�ﺹ، على كاﻓة ا�أ�صعدﺓ، ا�جتماعية وا�قت�صاﺩية والتجارية وال�صيا�صية والدبلوما�صية 
وا�أمنية والع�صﻜرية وﻏيرﻫا. وقد ﺗوجﻬﺖ �صيا�صة ﻫﺬا المجل�ﺹ على الدواﻡ نحو التعاون لتطوير وﺗعميق الو�صائج وال�صلاﺕ بﻴﻦ 
�صعوبه، بﻐية ا�نتقاﻝ من مرﺣلة التعاون والت�صامن للو�صوﻝ اﻹﻟﻰ مرﺣلة ا�تحاﺩ وا�ندماج، وقد جرﻯ اﻹعماﻝ ذلﻚ من خلاﻝ 
اﻹبراﻡ اﺗﻔاقياﺕ عديدﺓ، ﺗتمحور ﺣوﻝ التﻔعيﻞ ا�ﻹيجابي للعلاقاﺕ بﻴﻦ كاﻓة ﺩوﻝ و�صعوﺏ المجل�ﺹ، كما �صنرﻯ ذلﻚ في ثنايا 
ﻫﺬه الدرا�صة.
 ُﺗعّد عبارﺓ «اﻹن العدﻝ اأ�صا�ﺹ الملﻚ»، من اأكثر العباراﺕ الت�صاًقا بحقوق ا�ﻹن�صان في كﻞ مﻜان؛ ذلﻚ اأنﻬا مقيا�ﺹ ﺣ�صاري، 
ومعيار ر�صائي في اآن. ﻓالعدﻝ ﺩعامة بناﺀ ا�أمم، وﺣاﻓﻈة ﺣقوق المجتمعاﺕ وا�أﻓراﺩ على ﺣدٍّ �صواﺀ. ﻓﻜان العدﻝ محموًﺩا على 
مّر القرون. وعﻜ�ﺹ العدﻝ ﻫو الﻈلﻢ الﺬي يﻬدﻡ ا�أمم، ويﺨرق ﺣقوق الجميﻊ. ولﺬا كان مﺬموًما على مدﻯ القرون اأي�صً ا، 
وﻫﺬا ﻣﺠمﻊ عليه منﺬ القدﻡ. ولعﻞ اأ�صد الﻈلﻢ األمًا ومرارًﺓ، ﻫو الﻈلﻢ ال�صاﺩر من «ذوي القربى»، �أنه يﺘﺮك جرًﺣا عميًقا، 
لي�ﺹ من ال�صﻬﻞ اأن تمحوه ﺣواﺩث ا�أياﻡ. وﻫﺬا ما ق�صده ال�صاعر في و�صﻒ الﻈلﻢ ﺣﻴﻦ اأن�صد قائلا8: 
      «وظلـﻢ ذوي القربـى اأ�صــدُّ م�صـا�صـة       على المرﺀ من وقﻊ اﻟﺤ�صاﻡ المﻬند».
ووجﻬة ل�صان ﺣاﻝ ﻫﺬه الدرا�صة، نحو ا�صتﻜ�صاﻑ مدﻯ «العدﻝ» اأو «الﻈلﻢ» في ﺣ�صار اأو مقاﻃعة ﺩولة قطر من الدوﻝ 
ا�أربﻊ. وقد جاﺀﺕ خطتﻬا في ا�أق�صاﻡ ا�أربعة التالية: 
الق�صﻢ ا�أوﻝ: بياناﺕ ﺩوﻝ اﻟﺤ�صار ورﺩ ﺩولة قطر عليﻬا.
الق�صﻢ الﺜاﻧﻲ: مدﻯ ا�أزمة التي خلقتﻬا بياناﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ. 
الق�صﻢ الﺜالﺚ: المﺨالﻔاﺕ القانونية في بياناﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ 
الق�صﻢ الرابﻊ: ﺣقيقة ا�أ�صباﺏ التي ُﺣملﺖ عليﻬا اﻹجراﺀاﺕ الدوﻝ �أربﻊ.
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الق�سم الأول
بيانات دول الح�سار ورد دولة قطر عليها
اأوًل: بيانات دول الح�سار الأربع  �سد دولة قطر
اأ�صدرﺕ كﻞ من المملﻜة العربية ال�صعوﺩية وﻣﻤلﻜة البحرين وﺩولة ا�ﻹماراﺕ العربية المتحدﺓ وجمﻬورية م�صر العربية بتاريخ  5 
يونيو7102 بياناﺕ منﻔ�صلة �صد ﺩولة قطر، وﻏرﺩﺕ جميعﻬا، بﻜلاﻡ واﺣد، وبلحن واﺣد9.
اأما الﻜلاﻡ، كما ﻫو معلوﻡ، ﻓقد ﺗ�صمن «قطﻊ علاقاﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ مﻊ ﺩولة قطر ﺑﻤا ﻓيﻬا العلاقاﺕ الدبلوما�صية واﻹمﻬاﻝ 
البعﺜة الدبلوما�صية القطرية 84 �صاعة لمﻐاﺩرﺓ بلاﺩﻫﻢ، ومنﻊ ﺩخوﻝ اأو عبور المواﻃنﻴﻦ القطريﻴﻦ اﻹﻟﻰ الدوﻝ ا�أربﻊ، وتمﻬﻞ 
المقيمﻴﻦ والﺰائرين منﻬﻢ مدﺓ 41 يوًما للمﻐاﺩرﺓ، ومنﻊ مواﻃني الدوﻝ ا�أربﻊ من ال�صﻔر اﻹﻟﻰ ﺩولة قطر اأو ا�ﻹقامة ﻓيﻬا اأو 
المرور عﺒﺮﻫا، واﻹﻏلاق كاﻓة المناﻓﺬ الﺒﺮية والبحرية والجوية للدوﻝ ا�أربﻊ  (خلاﻝ 42 �صاعة ﻓقﻂ) اأماﻡ اﻟﺤركة القاﺩمة 
والمﻐاﺩرﺓ اﻹﻟﻰ ﺩولة قطر، ومنﻊ العبور لجميﻊ و�صائﻞ النقﻞ القطرية القاﺩمة والمﻐاﺩرﺓ، واﺗﺨاذ كاﻓة ا�ﻹجراﺀاﺕ القانونية 
والتﻔاﻫﻢ مﻊ الدوﻝ ال�صديقة وال�صركاﺕ الدولية بﺨ�صو�ﺹ عبورﻫﻢ ا�أجواَﺀ والمياه ا�ﻹقليمية من واﻹﻟﻰ قطر».
واأما اللحن الم�صاﺣب لﻬﺬه القراراﺕ من الدوﻝ ا�أربﻊ ﻣﺠتمعة – كما ﻫو معلوﻡ اأي�صً ا – ﻓقد تمﺜﻞ في «ا�أ�صباﺏ ا�أمنية 
وا�ﺣﺘﺮازية»، متﻬمﻴﻦ ﺩولة قطر باأنﻬا ﺗقوﻡ «بتعﺰيﺰ بﺬور الﻔتنة وا�نق�صاﻡ ﺩاخﻞ ﻣﺠتمعاﺕ» ﺗلﻚ الدوﻝ، وﺗوؤوي «اأ�صﺨا�صً ا 
اﻹرﻫابﻴﻦ» وﺗدعﻢ «ﺗنﻈيماﺕ اﻹرﻫابية»، كجماعة «ا�ﻹخوان الم�صلمﻴﻦ»01 و«ﺣما�ﺹ»11 و«ﻃالبان» 21 و«ﺩاع�ﺹ»31 و«القاعدﺓ».41 
ثانًيا: رد دولة قطر على بيانات دول الح�سار الأربع  
رﺩﺕ ﺩولة قطر على بياناﺕ ﺩوﻝ اﻟﺤ�صار ا�أربﻊ بالقوﻝ: «اﻹن ﻫﺬه ا�ﻹجراﺀاﺕ ﻏير مﺒﺮرﺓ وﺗقوﻡ على مﺰاعﻢ واﺩعاﺀاﺕ � 
اأ�صا�ﺹ لﻬا من ال�صحة»، واأن ﺩولة قطر قد ﺗعر�صﺖ «اﻹﻟﻰ ﺣملة تحري�ﺹ ﺗقوﻡ على اﻓﺘﺮاﺀاﺕ و�صلﺖ ﺣد الﻔﺒﺮكة الﻜاملة، 
ما يدﻝ على نوايا مبيته للاﻹ�صرار بالدولة، علما باأن ﺩولة قطر ع�صو ﻓاعﻞ في ﻣﺠل�ﺹ التعاون الخليجي وملتﺰمة ﺑﻤيﺜاقه 
وتحﺘﺮﻡ �صياﺩﺓ الدوﻝ ا�أخرﻯ و� ﺗتدخﻞ في �صوؤونﻬا الداخلية، كما ﺗقوﻡ بواجباﺗﻬا في محاربة ا�ﻹرﻫاﺏ والتطرﻑ». و«اﻹن 
اختلاق اأ�صباﺏ �ﺗﺨاذ اﻹجراﺀاﺕ �صد ﺩولة �صقيقة في ﻣﺠل�ﺹ التعاون لﻬو ﺩليﻞ �صاﻃﻊ على عدﻡ وجوﺩ مﺒﺮراﺕ �صرعية لﻬﺬه 
ا�ﻹجراﺀاﺕ التي اﺗﺨﺬﺕ بالتن�صيق مﻊ م�صر، والﻬدﻑ منﻬا وا�صح، وﻫو ﻓر�ﺹ الو�صاية على الدولة، وﻫﺬا بحد ذاﺗه انتﻬاك 
ل�صياﺩﺗﻬا كدولة، وﻫو اأمر مرﻓو�ﺹ قطعًيا»، واأن «اﻟﺤملة ا�ﻹعلامية ﻓ�صلﺖ في اﻹقناع الراأي العاﻡ في المنطقة وفي ﺩوﻝ الخليج 
ب�صﻜﻞ خا�ﺹ وﻫﺬا ما يﻔ�صر الت�صعيد المتوا�صﻞ».51 
 ثالًثا: مطالب الدول الأربع  ورد دولة قطر عليها 
بعد مرور �صﻬر ﺗقريًبا من ﺗنﻔيﺬ الدوﻝ ا�أربﻊ  �ﻹجراﺀاﺗﻬا اآنﻔة الﺬكر، ﺗقدمﺖ بلائحة من المطالب ﺗت�صمن ثلاثة ع�صر 
مطلًبا،61 ﺗ�صﺘﺮط على ﺩولة قطر القياﻡ بتنﻔيﺬﻫا ﺣتى يتﻢ رﻓﻊ اﻟﺤ�صار عنﻬا. ورﺩﺕ ﺩولة قطر على المطالب المﺬكورﺓ باأنﻬا 
9. متوﻓر على الرابﻂ التالي: 8727361=diswen&ra=gnal?php.yrotsweiv/as.vog.aps.www//:ptth.
01. ﺗاأ�ص�صﺖ في م�صر على يد ﺣ�صن البنا في مار�ﺹ عاﻡ 8291 كحركة ﺗعتمد على الﻔﻜر ا�ﻹ�صلامي اأيدولوجية لﻬا، وﺗطالب بتحﻜيﻢ  «�صرع الله» و«العي�ﺹ 
في ظلاﻝ ا�ﻹ�صلاﻡ»، وﻫي ﻏير م�صنﻔة كمنﻈمة اﻹرﻫابية.
11. وﻫي اخت�صار ﻟﺤركة المقاومة ا�ﻹ�صلامية (ﺣما�ﺹ) وﺗقاوﻡ ا�ﺣتلاﻝ ال�صﻬيوﻧﻲ في ﻓل�صطﻴﻦ. وﺗﻢ ا�ﻹعلان عن ﺗاأ�صي�صيﻬا في 51  ﺩي�صمﺒﺮ 7891، وﻫي 
ﻏير م�صنﻔة منﻈمة اﻹرﻫابية، اﻹ� من قبﻞ اﻹ�صرائيﻞ واأمريﻜيا. 
21. وﻫي ﺣركة قومية-اﻹ�صلامية �صيا�صية م�صلحة ن�صاأﺕ عاﻡ 4991ﻡ.
31. وﻫو اخت�صار لتنﻈيﻢ م�صلح ي�صمى «الدولة ا�ﻹ�صلامية في العراق وال�صاﻡ». وﺗعوﺩ جﺬورﺓ اﻹﻟﻰ عاﻡ  4002، ويتبنى اأﻓﻜاره من ال�صلﻔية الجﻬاﺩية اأيدلوجية 
له، وي�صعى اﻹﻟﻰ اﻹعاﺩﺓ «الخلاﻓة ا�ﻹ�صلامية وﺗطبيق ال�صريعة». وم�صنﻒ منﻈمة اﻹرﻫابية.
41. ﺗاأ�ص�صﺖ في اأﻏ�صط�ﺹ 8891. وﺗ�صعى اﻹﻟﻰ اﻹن�صاﺀ خلاﻓة اﻹ�صلامية جديدﺓ. وم�صنﻔة منﻈمة اﻹرﻫابية.
51. قد �صﻜلﺖ قراراﺕ ﻫﺬا الموؤتمر نﻔطة  ﺗ�صامن ﺣقيقية �صد ا�ﺣتلاﻝ ال�صيﻬوﻧﻲ للاأرا�صي العربية وا�صتمروا بﺬلﻚ في نجاح ﻃيب، وﺩخلوا بتلﻚ الروح 
الت�صامنية، ﺣرﺏ اأكتوبر عاﻡ 3791 ، ثﻢ انﻔرط عقد العرﺏ، ب�صبب قياﻡ الرئي�ﺹ الم�صري محمد اأنور ال�صاﺩاﺕ، بﺰيارﺓ اﻹ�صرائيﻞ، يوﻡ ال�صبﺖ المواﻓق 91 
نوﻓمﺒﺮ 7791، ومن ثﻢ وقﻊ معﻬا اﺗﻔاقية كامب ﺩيﻔيد في 62 مار�ﺹ 9791، وكانﺖ الداﻓﻊ ا�برز وراﺀ اﻏتياله يوﻡ 6 اأكتوبر 1891. 
61. وﻫﺬه المطالب كما ﺗﻢ ا�ﻹعلان عنﻬا كا�آﺗي: 
اأو�ً: اﻹعلان قطر ر�صمًيا عن خﻔ�ﺹ التمﺜيﻞ الدبلوما�صي مﻊ اﻹيران واﻹﻏلاق الملحقياﺕ، ومﻐاﺩرﺓ العنا�صر التابعة والمرﺗبطة باﻟﺤر�ﺹ الﺜوري ا�ﻹيراﻧﻲ من ا�أرا�صي 
القطرية، وا�قت�صار على التعاون التجاري مﻊ اﻹيران ﺑﻤا � يﺨﻞ بالعقوباﺕ المﻔرو�صة ﺩولًيا واأمريﻜًيا على اﻹيران، وﺑﻤا � يﺨﻞ باأمن ﻣﺠل�ﺹ التعاون لدوﻝ الخليج 
العربية، وقطﻊ اأي ﺗعاون ع�صﻜري اأو ا�صتﺨباراﺗي مﻊ اﻹيران.
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«ﻏير قانونية، وﺗﻬدﻑ اﻹﻟﻰ النيﻞ من �صياﺩﺓ الدولة، وﻃالبﺖ باﻟﺤوار ﻟﺤﻞ ا�أزمة». 
الق�سم الثاني
مدى الأزمة التي خلقتها بيانات الدول الأربع 
اأوًل: واجب الت�سدي للإجابة على بيانات الدول  الأربع
لي�ﺹ من �صﻚ اأن بياناﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ  قد خلقﺖ اأزمة كبيرﺓ، واأثارﺕ اأ�صئلة كﺜيرﺓ، �صواﺀ ب�صاأن عقلانيتﻬا وﺗوقيتﻬا ولﻐتﻬا 
ومحتواﻫا ونطاقﻬا واأثرﻫا ومﺒﺮاراﺗﻬا، ووجه اﻟﺤقيقة ﻓيﻬا، والرابح منﻬا والخا�صر ﻓيﻬا، وكيﻔية الخروج منﻬا، وﻏير ذلﻚ 
من ا�أ�صئلة. 
 بدايًة نقوﻝ: اﻹن واجب الت�صدي للاﻹجابة على ا�أ�صئلة المﺬكورﺓ اآنًﻔا، وﻏيرﻫا من ا�أ�صلئة التي ﺗﺜيرﻫا ﻫﺬه ا�أزمة، َيبقى 
بر�صﻢ العرﺏ كلﻬﻢ جميًعا، خليجيﻴﻦ وﻏير خليجيﻴﻦ، ﺣاكمﻴﻦ ومحﻜومﻴﻦ، و�ﺓ اأَمر وَرعية. ذلﻚ اأن «مﺜﻞ الموؤمنﻴﻦ في ﺗواﺩِّ ﻫﻢ 
وﺗراﺣمﻬﻢ وﺗعاﻃﻔﻬﻢ مﺜﻞ الج�صد اﻹذا ا�صتﻜى منه ع�صو ﺗداعى له �صائر الج�صد بال�صﻬر واﻟﺤمَّ ى».71 اﻹذ من الواجب اأن 
َينطق المرﺀ ﺑﻤا ﻫو ﺣق، اﻹن اأمﻜنه ذلﻚ، اأو في ا�أقﻞ اأن َينطق ﺑﻤا َي�صعر اأنه كﺬلﻚ. �أن «ال�صاكﺖ عن اﻟﺤق �صيطان اأخر�ﺹ، 
والناﻃق بالباﻃﻞ �صيطان ناﻃق».81 
لﺬلﻚ نرﻯ اأنه يجب اأن ﺗ�صب اﻹجاباﺕ ا�أ�صئلة التي ﺗﺜيرﻫا ﻫﺬه ا�أزمة البالﻐة الخطورﺓ، �صوﺏ اﻹيقاﻓﻬا في اﻟﺤاﻝ، ومن ثﻢ 
ال�صعي اﻟﺤﺜيﺚ للﺨروج منﻬا باأقﻞ الخ�صائر لجميﻊ ا�أ�صقاﺀ الﻔرقاﺀ، والعوﺩﺓ بﻬﻢ جميًعا اﻹﻟﻰ ما يجمعﻬﻢ، وﺣﻞ ما يﻔرقﻬﻢ 
بالو�صائﻞ ال�صلمية الم�صلَّﻢ بﻬا محلًيا واﻹقليمًيا وﺩولًيا، ووﻓًقا للحقائق الواقعية، ومقت�صياﺕ ا�ﻹن�صاﻑ، وقواعد القانون، وﺩون 
اﻹق�صاﺀ اأو اﻹلﻐاﺀ ا�آخر، وبعيًدا عن لﻐة العداﺀ والعقاﺏ؛ ذلﻚ اأنﻬا اأزمة بﻴﻦ ا�أ�صقاﺀ في الخيمة الخليجية بداية ونﻬاية، واأن 
ا�صتمرارﻫا جريمة على التاريخ والجﻐراﻓيا وا�ﻹن�صان في بلدان الخليج العربية نﻔ�صﻬا، ويطاﻝ �صررﻫا باقي البلاﺩ العربية 
وا�ﻹ�صلامية جمعاﺀ. 
ا�أمر الﺬي يقت�صي اأن َتجري مناق�صة اﻹجراﺀاﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ بحق ﺩولة قطر ﺑﻤو�صوعية عالية، وﺑﻤ�صوؤولية ﺗامة، وب�صﻔاﻓية 
ثانًيا: قياﻡ قطر با�ﻹﻏلاق الﻔوري للقاعدﺓ الع�صﻜرية الﺘﺮكية الجاري اﻹن�صاوؤﻫا ﺣالًيا، ووقﻒ اأّي ﺗعاون ع�صﻜري مﻊ ﺗركيا ﺩاخﻞ ا�أرا�صي القطرية.
ثالًﺜا: اﻹعلان قطر عن قطﻊ علاقاﺗﻬا مﻊ كاﻓة التنﻈيماﺕ ا�ﻹرﻫابية والطائﻔية وا�أيدولوجية وعلى راأ�صﻬا (ا�ﻹخوان الم�صلمون وﺩاع�ﺹ والقاعدﺓ وﻓتح ال�صاﻡ 
(جبﻬة الن�صرﺓ �صابًقا) وﺣﺰﺏ الله) واﻹﺩراجﻬا كﻜياناﺕ اﻹرﻫابية و�صمﻬﻢ اﻹﻟﻰ قوائﻢ ا�ﻹرﻫاﺏ المعلن عنﻬا من الدوﻝ ا�أربﻊ واﻹقرارﻫا بتلﻚ القوائﻢ الم�صتقبلية 
التي �صيعلن عنﻬا.
رابًعا: اﻹيقاﻑ كاﻓة اأ�صﻜاﻝ التمويﻞ القطري �أي اأﻓراﺩ اأو كياناﺕ اأو منﻈماﺕ اﻹرﻫابية اأو متطرﻓة وكﺬا المدرجﻴﻦ �صمن القوائﻢ ا�أمريﻜية والدولية المعلن عنﻬا.
خام�ًصا: قياﻡ قطر بت�صليﻢ كاﻓة العنا�صر ا�ﻹرﻫابية المدرجة والعنا�صر المطلوبة لدﻯ الدوﻝ ا�أربﻊ وكﺬا العنا�صر ا�ﻹرﻫابية المدرجة بالقوائﻢ ا�أمريﻜية والدولية 
المعلن عنﻬا، والتحﻔظ عليﻬﻢ وعلى ﻣﻤتلﻜاﺗﻬﻢ المنقولة وﻏير المنقولة ﻟﺤﻴﻦ الت�صليﻢ، وعدﻡ اﻹيواﺀ اأي عنا�صر اأخرﻯ م�صتقبًلا، وا�لتﺰاﻡ بتقديم اأي معلوماﺕ 
مطلوبة عن العنا�صر، خ�صو�صً ا عن تحركاﺗﻬﻢ واﻹقامتﻬﻢ ومعلوماﺗﻬﻢ المالية وﺗ�صليﻢ كﻞ من اأخرجتﻬﻢ قطر بعد قطﻊ العلاقاﺕ معﻬا واﻹعاﺩﺗﻬﻢ اﻟﻰ اأوﻃانﻬﻢ.
�صاﺩ�ًصا: اﻹﻏلاق قنواﺕ الجﺰيرﺓ والقنواﺕ التابعة لﻬا.
�صابًعا: وقﻒ التدخﻞ في �صوؤون الدوﻝ الداخلية وم�صاﻟﺤﻬا الخارجية، ومنﻊ التجني�ﺹ �أي مواﻃن يحمﻞ جن�صية اﻹﺣدﻯ الدوﻝ ا�أربﻊ، واﻹعاﺩﺓ كﻞ من ﺗﻢ تجني�صه 
في ال�صابق ﺑﻤا يﺨالﻒ قوانﻴﻦ واأنﻈمة ﻫﺬه الدوﻝ وﺗ�صليﻢ قائمة ﺗت�صمن كاﻓة من ﺗﻢ تجني�صه وتجنيده من ﻫﺬه الدوﻝ ا�أربﻊ، وقطﻊ ا�ﺗ�صا�ﺕ مﻊ العنا�صر 
المعار�صة للدوﻝ ا�أربﻊ، وﺗ�صليمﻬا كﻞ الملﻔاﺕ ال�صابقة للتعاون بﻴﻦ قطر وﺗلﻚ العنا�صر م�صّمنًة با�أﺩلة. 
ثامًنا: التعوي�ﺹ عن ال�صحاية والخ�صائر كاﻓة وما ﻓاﺕ من ك�صب للدوﻝ ا�أربﻊ، ب�صبب ال�صيا�صة القطرية خلاﻝ ال�صنواﺕ ال�صابقة، و�صوﻑ تحدﺩ ا�آلية في 
ا�ﺗﻔاق الﺬي �صيوّقﻊ مﻊ قطر.
ﺗا�صًعا: اأن ﺗلتﺰﻡ قطر باأن ﺗﻜون ﺩولة من�صجمة مﻊ محيطﻬا الخليجي والعربي على كاﻓة ا�أ�صعدﺓ (ع�صﻜرًيا و�صيا�صًيا واقت�صاﺩًيا واجنماعًيا واأمنًيا) ﺑﻤا ي�صمن 
ا�أمن القومي الخليجي والعربي وقيامﻬا بتﻔعيﻞ اﺗﻔاق الريا�ﺹ لعاﻡ 3102 واﺗﻔاق الريا�ﺹ التﻜميلي لعاﻡ 4102.
عا�صًرا: ﺗ�صليﻢ قطر كاﻓة قواعد البياناﺕ الخا�صة بالمعار�صﻴﻦ الﺬين قاموا بدعمﻬﻢ وكﺬلﻚ اﻹي�صاح كاﻓة اأنواع الدعﻢ الﺬي قدﻡ لﻬﻢ.
ﺣاﺩي ع�صر: اﻹﻏلاق كاﻓة و�صائﻞ ا�ﻹعلاﻡ التي ﺗدعمﻬما قطر ب�صﻜﻞ مبا�صر اأو ﻏير مبا�صر (على �صبيﻞ المﺜاﻝ: موقﻊ عربي 12، ر�صد، العربي الجديد، مﻜملﻴﻦ، 
�صرق، ميدﻝ اﻹي�صﺖ اآي. وذلﻚ على �صبيﻞ المﺜاﻝ � اﻟﺤ�صر).
ثاﻧﻲ ع�صر: كاﻓة ﻫﺬه الطلباﺕ يتﻢ المواﻓقة عليﻬا خلاﻝ 01 اأياﻡ من ﺗاريخ ﺗقديمﻬا واﻹ� ﺗعتﺒﺮ �ﻏية.
ثالﺚ ع�صر: �صوﻑ يت�صمن ا�ﺗﻔاق اأﻫداًﻓا وا�صحة واآلية وا�صحة، واأن يتﻢ اﻹعداﺩ ﺗقارير متابعة ﺩورية مرﺓ كﻞ �صﻬر لل�صنة ا�أوﻟﻰ ومرﺓ كﻞ ثلاثة اأ�صﻬر لل�صنة 
الﺜانية ومرﺓ كﻞ �صنة لمدﺓ ع�صر �صنواﺕ.  .ofni.lidab//:ptth
71. قد �صﻜلﺖ قراراﺕ ﻫﺬا الموؤتمر نﻔطة  ﺗ�صامن ﺣقيقية �صد ا�ﺣتلاﻝ ال�صيﻬوﻧﻲ للاأرا�صي العربية وا�صتمروا بﺬلﻚ في نجاح ﻃيب، وﺩخلوا بتلﻚ الروح 
الت�صامنية، ﺣرﺏ اأكتوبر عاﻡ 3791 ، ثﻢ انﻔرط عقد العرﺏ، ب�صبب قياﻡ الرئي�ﺹ الم�صري محمد اأنور ال�صاﺩاﺕ، بﺰيارﺓ اﻹ�صرائيﻞ، يوﻡ ال�صبﺖ المواﻓق 91 
نوﻓمﺒﺮ 7791، ومن ثﻢ وقﻊ معﻬا اﺗﻔاقية كامب ﺩيﻔيد في 62 مار�ﺹ 9791، وكانﺖ الداﻓﻊ ا�برز وراﺀ اﻏتياله يوﻡ 6 اأكتوبر 1891. 
81. قد �صﻜلﺖ قراراﺕ ﻫﺬا الموؤتمر نﻔطة  ﺗ�صامن ﺣقيقية �صد ا�ﺣتلاﻝ ال�صيﻬوﻧﻲ للاأرا�صي العربية وا�صتمروا بﺬلﻚ في نجاح ﻃيب، وﺩخلوا بتلﻚ الروح 
الت�صامنية، ﺣرﺏ اأكتوبر عاﻡ 3791 ، ثﻢ انﻔرط عقد العرﺏ، ب�صبب قياﻡ الرئي�ﺹ الم�صري محمد اأنور ال�صاﺩاﺕ، بﺰيارﺓ اﻹ�صرائيﻞ، يوﻡ ال�صبﺖ المواﻓق 91 
نوﻓمﺒﺮ 7791، ومن ثﻢ وقﻊ معﻬا اﺗﻔاقية كامب ﺩيﻔيد في 62 مار�ﺹ 9791، وكانﺖ الداﻓﻊ ا�برز وراﺀ اﻏتياله يوﻡ 6 اأكتوبر 1891. 
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ﺣقيقية، في ال�صﻜﻞ والمو�صوع، في ا�أ�صباﺏ والنتائج، وا�أﺣﻜاﻡ واﻟﺤلوﻝ، بعيًدا عن م�صاعر الموﺩﺓ اأو العداوﺓ من ﻃرﻑ �صد 
ﻃرﻑ، اأو ا��صطﻔاﻑ مﻊ ﻃرﻑ �صد اآخر. 
ويقت�صي ذلﻚ ا�ﻹنطلاق من ﻓح�ﺹ جدلية ُﺣ�صن نية الدوﻝ ا�أربﻊ، ومدﻯ جدية وخطورﺓ مخاوﻓﻬﻢ من ﺩولة قطر ﺣتى قاموا 
ﺑﻤبا�صرﺓ ا�ﻹجراﺀاﺕ اآنﻔة الﺬكر �صدﻫا. ومن ثﻢ النﻈر في الراأي والراأي ا�آخر في ﻫﺬه ا�أزمة، وكلاﻫما لي�ﺹ م�صاألة مقد�صة، 
بﻞ ينبﻐي اأن يو�صﻊ راأي ﻃرفي ا�أزمة تحﺖ الم�صرﺣة من اأجﻞ ﻓح�صه، وﺣتى َيبﻴﻦ منه الدخان ا�أبي�ﺹ اأو الدخان ا�أ�صوﺩ، 
اأو على ا�أقﻞ ﺣتى يﻈﻬر مدﻯ البيا�ﺹ اأو مدﻯ ال�صواﺩ في موقﻒ الﻔرقاﺀ في ﻫﺬه ا�أزمة. 
 
وُن�صجﻞ ُمقدًما اأنه لي�ﺹ من ال�صﻬﻞ ا�ﻹجابة على ا�أ�صئلة التي ُﺗﺜيرﻫا ﻫﺬه ا�أزمة، كما اأنه لي�ﺹ من ال�صﻬﻞ ا�ﺗﻔاق على 
ا�ﻹجابة اﻹن وجدﺕ، ذلﻚ نﻈًرا لتباين المواقﻒ من ﺣيﺚ المبداأ، وﺗقاﻃﻊ الم�صالح من ﺣيﺚ الواقﻊ، و�ُصّح المعلوماﺕ الدقيقة 
ب�صاأنﻬا، واختلاﻑ ﻓﻬﻢ العقوﻝ لﻬا، وﺗﺬبﺬﺏ نب�ﺹ القلوﺏ نحوﻫا، ناﻫيﻚ عن الو�صاو�ﺹ الم�صبعة بال�صﻚ و�صوﺀ الﻈن والق�صد 
ال�صئ، وكوابي�ﺹ الموؤامرﺓ... 
يبدو اأن الجﻬر بتحديد موقﻒ من ﻫﺬه ا�أزمة، ُمﻬمة َمحﻔوﻓة ﺑﻤﺨاﻃر جدية، كو�صﻒ المتﻜلﻢ ﻓيﻬا با��صطﻔاﻑ مﻊ ﻃرﻑ 
�صد اآخر، اأو ﺗ�صنيﻔه خطاأ على اأيدولوجية معينة، اأو اأنه �صاﺣب ﻏر�ﺹ. ناﻫيﻚ عن اﺣتماﻝ و�صﻔه بال�صﻔاﺕ الرﺩيئة، ونعته 
با�ألقاﺏ ال�صلبية، وقد ﺗﻜون المﺨاﻃر اأكﺒﺮ واأ�صعب اﻹذا كان �صاﺣب الراأي لي�ﺹ من التابعية الخليجية. 
وبالطبﻊ � ندعي بتاًﺗا اأن لدينا اﻹجاباﺕ على ا�أ�صئلة التي اأثارﺗﻬا اأو ُﺗﺜيرﻫا بياناﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ، وكﻞ ما نن�صده في ﻫﺬا 
المقاﻡ، ﻫو محاولة متوا�صعة ��صتقراﺀ ما جاﺀ في ﺗلﻚ البياناﺕ. يبدو اأن اﺣتماﻝ اﻹجابة المرﺀ على ا�أ�صلئة المﺬكورﺓ اأنًﻔا، لن 
ﺗﺨرج عن اﻹﺣدﻯ ا�ﻹجاباﺕ ا�أريﻊ ا�آﺗية: «�» اأو«نعﻢ» اأو «لعﻢ» اأو «ل�صﺖ اأﺩري».
ثانًيا: من جهة التوقيت 
اأعلنﺖ الدوﻝ ا�أربﻊ  ﺣ�صارﻫا لدولة قطر، والنا�ﺹ نياﻡ، في �صبيحة يوﻡ 5 يونيو  7102. ويﺬّكر ﻫﺬا اليوﻡ الم�صوؤوﻡ بﻬﺰيمة 
(نﻜ�صة) العرﺏ91، اأماﻡ ﺩولة ا�ﺣتلاﻝ (اﻹ�صرائيﻞ) في يوﻡ 5 يونيو 7691 والتي ُﺗعرﻑ بحرﺏ ا�أياﻡ ال�صتة، نتج عنﻬا اﺣتلاﻝ 
(اﻹ�صرائيﻞ) لجميﻊ اأرا�صي ﻓل�صطﻴﻦ التاريﺨية، و«ﻫ�صبة الجو�ن ال�صورية» و«�صحراﺀ �صيناﺀ الم�صرية» و«منطقة الباقورﺓ 
ا�أرﺩنية». ا�أمر الﺬي يﺜار معه الت�صاوؤﻝ ﻫﻞ جاﺀ اﻟﺤ�صار لتﺬكير العرﺏ بتلﻚ النﻜ�صة، وﻫﺰيمتﻬﻢ النﻜراﺀ ﻓيﻬا، وما ﻟﺤق 
اﻹراﺩﺗﻬﻢ من َقﻬر، وما اأ�صاﺏ كرامتﻬﻢ من ُذﻝ؟ وﻫﻞ خلق نﻜ�صة جديدﺓ اﻹﻟﻰ م�صيرﺗﻬﻢ المﺜقلة بالمتاعب الجمة يﻔيد اأﺣًدا؟
اﻹن �صريان اﻹجراﺀاﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ، جاﺀ مﻊ جريان اأياﻡ �صﻬر رم�صان المبارك (يونيو)، واﻹقباﻝ عباﺩ الله على ا��صتﺰاﺩﺓ من 
العباﺩﺓ في ظلاله. ا�أمر الﺬي يﺜار معه الت�صاوؤﻝ، ﻫﻞ ﺗعد بياناﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ  ﺗﺨلًيا من الم�صلمﻴﻦ عن اﺣﺘﺮاﻡ ﺣرمة ا�أ�صﻬر 
اﻟﺤرﻡ؟
كما اختلﻂ ذلﻚ التوقيﺖ مﻊ نﻔح الﺬكرﻯ الطيبة ﻟﺤرﺏ العرﺏ مﻊ ﺩولة ا�ﺣتلاﻝ (اﻹ�صرائيﻞ)، في ال�صاﺩ�ﺹ من اأكتوبر 
023791، التي اظﻬرﺕ بقوﺓ – اأًيا كان الراأي ﻓيﻬا – رﻓ�ﺹ العرﺏ للﻬﺰيمة والقﻬر والمﺬلة12 من خلاﻝ التعاون والتﻜامﻞ 
وا�لتﺰاﻡ باللاﺀاﺕ الﺜلاث ال�صﻬيرﺓ «� �صلاﻡ و� اعﺘﺮاﻑ و� مﻔاو�صاﺕ مﻊ اﻹ�صرائيﻞ» التي اأﻃلقوﻫا من موؤتمر الخرﻃوﻡ في 
91. قد �صﻜلﺖ قراراﺕ ﻫﺬا الموؤتمر نﻔطة  ﺗ�صامن ﺣقيقية �صد ا�ﺣتلاﻝ ال�صيﻬوﻧﻲ للاأرا�صي العربية وا�صتمروا بﺬلﻚ في نجاح ﻃيب، وﺩخلوا بتلﻚ الروح 
الت�صامنية، ﺣرﺏ اأكتوبر عاﻡ 3791 ، ثﻢ انﻔرط عقد العرﺏ، ب�صبب قياﻡ الرئي�ﺹ الم�صري محمد اأنور ال�صاﺩاﺕ، بﺰيارﺓ اﻹ�صرائيﻞ، يوﻡ ال�صبﺖ المواﻓق 91 
نوﻓمﺒﺮ 7791، ومن ثﻢ وقﻊ معﻬا اﺗﻔاقية كامب ﺩيﻔيد في 62 مار�ﺹ 9791، وكانﺖ الداﻓﻊ ا�برز وراﺀ اﻏتياله يوﻡ 6 اأكتوبر 1891. 
02. قد �صﻜلﺖ قراراﺕ ﻫﺬا الموؤتمر نﻔطة  ﺗ�صامن ﺣقيقية �صد ا�ﺣتلاﻝ ال�صيﻬوﻧﻲ للاأرا�صي العربية وا�صتمروا بﺬلﻚ في نجاح ﻃيب، وﺩخلوا بتلﻚ الروح 
الت�صامنية، ﺣرﺏ اأكتوبر عاﻡ3791 ، ثﻢ انﻔرط عقد العرﺏ، ب�صبب قياﻡ الرئي�ﺹ الم�صري محمد اأنور ال�صاﺩاﺕ، بﺰيارﺓ اﻹ�صرائيﻞ، يوﻡ ال�صبﺖ المواﻓق 91 
نوﻓمﺒﺮ 7791، ومن ثﻢ وقﻊ معﻬا اﺗﻔاقية كامب ﺩيﻔيد في 62 مار�ﺹ 9791، وكانﺖ الداﻓﻊ ا�برز وراﺀ اﻏتياله يوﻡ 6 اأكتوبر 1891. 
12. قد �صﻜلﺖ قراراﺕ ﻫﺬا الموؤتمر نﻔطة  ﺗ�صامن ﺣقيقية �صد ا�ﺣتلاﻝ ال�صيﻬوﻧﻲ للاأرا�صي العربية وا�صتمروا بﺬلﻚ في نجاح ﻃيب، وﺩخلوا بتلﻚ الروح 
الت�صامنية، ﺣرﺏ اأكتوبر عاﻡ 3791 ، ثﻢ انﻔرط عقد العرﺏ، ب�صبب قياﻡ الرئي�ﺹ الم�صري محمد اأنور ال�صاﺩاﺕ، بﺰيارﺓ اﻹ�صرائيﻞ، يوﻡ ال�صبﺖ المواﻓق 91 
نوﻓمﺒﺮ 7791، ومن ثﻢ وقﻊ معﻬا اﺗﻔاقية كامب ﺩيﻔيد في 62 مار�ﺹ 9791، وكانﺖ الداﻓﻊ ا�برز وراﺀ اﻏتياله يوﻡ 6 اأكتوبر 1891. 
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1 �صبتمﺒﺮ227691  اﻹذ نجحوا في ﺗلﻚ اﻟﺤرﺏ بالﺜاأر من عدوﻫﻢ الم�صﺘﺮك، وا�صتعاﺩوا �صيًئا من كرامتﻬﻢ المﻔقوﺩﺓ.32 ا�أمر 
الﺬي يﺜار معه الت�صاوؤﻝ، ﻫﻞ ﺗعد بياناﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ عدو�ً للعرﺏ عن التعاون والت�صامن والتﻜامﻞ، والتحوﻝ عن اأعدائﻬﻢ 
وا��صتدارﺓ نحو اأ�صقائﻬﻢ؟ 
 
يبدو اأنه يﻔوح من ﺗلﻚ البياناﺕ، �صواﺀ و�صﻔﺖ باﻟﺤ�صار اأو بالمقاﻃعة، باأن ﺩولة ا�ﺣتلاﻝ (اﻹ�صرائيﻞ) لم ﺗعد بالن�صبة �أنﻈمة 
اﻟﺤﻜﻢ في الدوﻝ ا�أربﻊ، العدو اﻟﺤقيقي الوﺣيد لﻬﻢ. وﻫﺬا اأمر اﻹن �صَحّ ، ﻓﻬو بالغ الخطورﺓ في ظﻞ اﺣتلالﻬا ﺩولة عربية 
اﻹ�صلامية كاملة ﻫي ﻓل�صطﻴﻦ التاريﺨية42، واﺣتلالﻬا جﺰًﺀا كبًيرا من «ﻫ�صبة الجو�ن ال�صورية»52 ناﻫيﻚ عن يدﻫا العليا 
في «�صحراﺀ �صيناﺀ الم�صرية»62 تحﺖ مﻈلة اﺗﻔاقية كامب ﺩيﻔيد، و«منطقة الباقورﺓ ا�أرﺩنية»72 تحﺖ مﻈلة اﺗﻔاق واﺩي 
عربة.82 وزﺩ على ذلﻚ نﻔوذﻫا الﺬي � ينﻜر في اأكثر من بلد عربي اأو اﻹ�صلامي، �صواﺀ ب�صورﺓ معلنة اأو ب�صورﺓ �صمنية. 
ويبدو اأن التوقيﺖ الﺰمني لبياناﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ  ي�صﻜﻞ ا�صتدارﺓ عن ﺩولة ا�ﺣتلاﻝ (اﻹ�صرائيﻞ) والتوجه �صد الدولة ال�صقيقة 
العربية الم�صلمة قطر. ا�أمر الﺬي يدﻓﻊ للقوﻝ باأن العرﺏ � يعتﺒﺮون من عﺒﺮ التاريخ البعيد والقريب، �أنﻬﻢ يﻜررون نﻔ�ﺹ 
ا�أخطاﺀ وي�صعﻔون اأنﻔ�صﻬﻢ باأنﻔ�صﻬﻢ، اأماﻡ العدو اﻟﺤقيقي لﻬﻢ جميًعا. 
ثالًثا: من جهة اللغة 
ﻏير خاﻑ اأن بياناﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ قد ُكتبﺖ بﻜلاﻡ عربي اﻹ�صلامي ﻓ�صيح تماًما، وبليغ جًدا، وﺣازﻡ بقوﺓ، وناﻃق ﺑﻤا ﻓيه، 
ذلﻚ اأن على راأ�ﺹ ُم�صدريﻬا جمﻬورية م�صر العربية، راﻓعة وراعية �صمير العروبة، والمملﻜة العربية ال�صعوﺩية، راﻓعة وراعية 
�صمير ا�ﻹ�صلاﻡ، وكلا البلدين، ك�صائر البلاﺩ العربية وا�ﻹ�صلامية، محﻞ اﺣﺘﺮاﻡ وﺗقدير لدينا، ولدﻯ �صائر العرﺏ والم�صلمﻴﻦ. 
وﺗﻢ اﻹ�صناﺩ ﺗلﻚ البياناﺕ باأ�صانيد عديدﺓ، وَﺗ�صمنﺖ اﺗﺨاذ اﻹجراﺀاﺕ خطيرﺓ ﻏير م�صبوقة، تم�ﺹ كﻞ عربي اأينما كان، على 
�صند من القوﻝ باأن العرﺏ اﻹخوﺓ (قدًيما وﺣديًﺜا)، �صاﺀوا اأﻡ اأبوا، رﻏﻢ مﻈاﻫر ال�صقاق والنﺰاع، كما تم�ﺹ كﻞ م�صلﻢ على 
�صند من القوﻝ باأن الم�صلمﻴﻦ اأي�صً ا، كلﻬﻢ جميًعا كالبنيان المر�صو�ﺹ، �صاﺀوا اأﻡ اأبوا اأي�صً ا، رﻏﻢ مﻈاﻫر ا�نق�صاﻡ والخلاﻑ. 
مقت�صى ذلﻚ اأن يعا�صد العربي العربي، اﻹعما�ً للَمﺜﻞ «ان�صر اأخاك ظالمًا اأو مﻈلوًما» ﺑﻤﻔﻬومه القديم الﻈالم، والﺬي اأ�صبح 
له مﻔﻬوﻡ جديد عاﺩﻝ بعد اأن اأ�صبح ﺣديًﺜا �صريًﻔا، رﺩﺩه النبي (�صلى الله عليه و�صلﻢ)92، واأن ينا�صر الم�صلﻢ الم�صلﻢ، اﻹعما�ً 
22. قد �صﻜلﺖ قراراﺕ ﻫﺬا الموؤتمر نﻔطة  ﺗ�صامن ﺣقيقية �صد ا�ﺣتلاﻝ ال�صيﻬوﻧﻲ للاأرا�صي العربية وا�صتمروا بﺬلﻚ في نجاح ﻃيب، وﺩخلوا بتلﻚ الروح 
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92. وكان العرﺏ عندﻫﻢ ﺗع�صب، ين�صرون اأ�صحابﻬﻢ واﻹن ظلموا، و�صار عندﻫﻢ مﺜًلا «ان�صر اأخاك ظالمًا اأو مﻈلوًما»، ﻓلما قاله النبي (�صّلى الله عليه و�صّلﻢ) 
كما في ﺣديﺚ اأن�ﺹ عند البﺨاري، قاﻝ رجﻞ: يا ر�صوﻝ الله كيﻒ اأن�صره ظالمًا؟ قاﻝ: تحجره عن الﻈلﻢ، ﻓﺬلﻚ ن�صرك اﻹياه. .gro.zabnib.www//:ptth
5252/roon/as، الموقﻊ الر�صمي ل�صماﺣة ا�ﻹماﻡ اﻹبن الباز رﺣمه الله، ﺗاريخ الﺰيارﺓ: 8102/1/51.
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لقوله (ﺗعاﻟﻰ): «اﻹِنمَّ َ ا اْلمُوؤِْمُنوَن اﻹِْخَوٌﺓ».03 وقد اأعﺰ الله (ﺗعاﻟﻰ) العرﺏ با�ﻹ�صلاﻡ، ﻓان�صﻬر العربي والم�صلﻢ مًعا، و� �صبيﻞ 
للانﻔﻜاك بينﻬما، واأ�صبحا وجﻬﻴﻦ لعملة واﺣدﺓ، وقَدّ ما معا للاﻹن�صانية ﺣ�صارﺓ العرﺏ والم�صلمﻴﻦ التي ﺗ�صﻬد لﻬا اأركان المعمورﺓ. 
وا�أمر الﺬي يﺜار معه الت�صاوؤﻝ في �صاأن ال�صﻜﻞ اللﻐوي لبياناﺕ اﻟﺤ�صار اأو المقاﻃعة، ﻫﻞ خاﻃبﺖ يوما الدوﻝ ا�أربﻊ بﻬﺬه 
اللﻐة المو�صوﻓة، اأو ﺣتى باأ�صعﻒ من ذلﻚ بﻜﺜير، ﺩولة ا�ﺣتلاﻝ (اﻹ�صرائيﻞ) التي تحتﻞ م�صرﻯ الم�صطﻔى منﺬ عاﻡ 7691؟ 
والم�صنﻔة بالعدو اﻟﺤقيقي الم�صﺘﺮك للعرﺏ والم�صلمﻴﻦ اأجمعﻴﻦ، كما يعلنون، والخلاﻑ معﻬا خلاﻑ وجوﺩ، ولي�ﺹ خلاﻑ نﻔوذ 
و� خلاﻑ م�صالح، ذلﻚ اأنﻬا خارج ال�صرعية بﻜﻞ المقاي�ﺹ13، وﻃارئة وُم�صطنعة ومﻐت�صبة لﻜامﻞ جﻐراﻓيا ﻓل�صطﻴﻦ من 
البحر اﻹﻟﻰ النﻬر. وﻫﻞ خاﻃبﺖ يوما الدوﻝ ا�أربﻊ، باللﻐة المﺬكورﺓ، جمﻬورية اﻹيران ا�ﻹ�صلامية (الجارﺓ) التي تحتﻞ جﺰًﺀا من 
جﻐراﻓيا ا�ﻹماراﺕ (جﺰر ﻃنب ال�صﻐرﻯ وﻃنب الﻜﺒﺮﻯ واأبو مو�صى)؟23 والم�صنﻔة بالعدو من وجﻬة نﻈر البع�ﺹ، والخ�صﻢ 
من وجﻬة نﻈر البع�ﺹ ا�أخر، كما يﻈﻬرون اأو يبطنون. الخلاﻑ معﻬا في اﻟﺤالتﻴﻦ، ﺗقاﻃﻊ م�صالح، اأو خلاﻑ نﻔوذ، ولي�ﺹ 
خلاﻑ وجوﺩ، ذلﻚ اأنﻬا ﺩولة ﺗاريﺨة اأ�صيلة في المنطقة منﺬ القديم البعيد. 
 يبدو اأنﻬﻢ لم يﻔعلوا ذلﻚ البتة على مدﻯ العقوﺩ الخم�صة الما�صية، بﻞ ﺗﻜ�صﻒ وﺗ�صير اﻟﺤقائق الجديدﺓ عن ال�صعي للتطبيﻊ 
مﻊ ﺩولة ا�ﺣتلاﻝ (اﻹ�صرائيﻞ)، وﺗﻢ ﺗوريطﻬﻢ – بوعي منﻬﻢ اأو بدونه  – في اليمن، وﻏير اليمن، ويريدون الﻬروﺏ اﻹﻟﻰ ا�أماﻡ 
من خلاﻝ قﻔﺰﺓ في الﻬواﺀ، � ﺗقﻊ على روؤ�صﻬﻢ ﻓح�صب، بﻞ يطاﻝ �صررﻫا العرﺏ والم�صلمﻴﻦ في كﻞ مﻜان، وُﺗوؤذي ا�أر�ﺹ، 
وُﺗوؤلم النﻔ�ﺹ، وُتحﺰن القلب، وُﺗدمﻊ العﻴﻦ.  
وعليه يبدو اأن ال�صياﻏة اللﻐوية لبياناﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ، ُمﺜيرﺓ لل�صﻚ والريبة في ُﺣ�صن نوايا ُم�صدريﻬا، على �صند من القوﻝ 
اﻹنﻬا � ﺗن�صد المطالبة بحق (اﻹن وجد) ﻓح�صب، بﻞ ﺗنطوي على ق�صد ا�أذﻯ وال�صرر وا�ﻹق�صاﺀ.
رابًعا: من جهة المو�سوع
 ﺗقدﻡ القوﻝ اأن بياناﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ قد ﺗ�صمنﺖ قطﻊ كاﻓة علاقاﺗﻬا مﻊ ﺩولة قطر، ومنﻊ ﺩخوﻝ اأو عبور المواﻃنﻴﻦ القطريﻴﻦ 
اﻹﻟﻰ اأقاليﻢ الدوﻝ ا�أربﻊ، ومنﻊ مواﻃني ﻫﺬه الدوﻝ من ال�صﻔر اﻹﻟﻰ ﺩولة قطر اأو ا�ﻹقامة ﻓيﻬا اأو المرور عﺒﺮﻫا، واﻹﻏلاق كاﻓة 
المناﻓﺬ الﺒﺮية البحرية والجوية، خلاﻝ42 �صاعة، اأماﻡ اﻟﺤركة القاﺩمة والمﻐاﺩرﺓ اﻹﻟﻰ قطر، ومنﻊ العبور لجميﻊ و�صائﻞ النقﻞ 
القطرية القاﺩمة والمﻐاﺩرﺓ. 
من الوا�صح اأن ﻫﺬه البياناﺕ، اأًيا كان وجه ال�صحة في اأ�صبابﻬا من عدمه، قد ذﻫبﺖ اﻹﻟﻰ اأبعد مدﻯ، �صواﺀ لجﻬة ﺣﺰمة 
ا�ﻹجراﺀاﺕ ﻏير الم�صبوقة، اأو لجﻬة ﺣجﻢ ﺗوجيه ا�ﺗﻬاماﺕ ﻏير المعقولة.
وعليه ﻓان ﻏر�ﺹ ﺩوﻝ اﻟﺤ�صار من اﻹجراﺀاﺗﻬا واﺗﻬاماﺗﻬا �صد ﺩولة قطر، كما ﺗنطق مﻔرﺩاﺗﻬا بﻜﻞ و�صوح، يﻬدﻑ اﻹﻟﻰ تحقيق 
اأﺣد اأمرين اأﺣلاﻫما ُمر: ا�أوﻝ: اأن ﺗلِوّح ﺩولة قطر بالراية البي�صاﺀ للدوﻝ ا�أربﻊ، وﻫﺬا يعني بب�صاﻃة اأن ﺗتنازﻝ الدوﺣة 
عن �صياﺩﺗﻬا، وﺗ�صلﻢ �صﺨ�صيتﻬا ا�عتبارية ومقدراﺗﻬا لتلﻚ الدوﻝ، الﺜاﻧﻲ: اأن ﺗنﻬار ﺩولة قطر من ﻫوﻝ الموقﻒ ال�صاﺩﻡ، ثﻢ 
يتﻢ ال�صيطرﺓ عليﻬا. بالتالي تحقيق نتيجة واﺣدﺓ ﻫي ال�صعي اﻟﺤقيقي نحو ﻓر�ﺹ الو�صاية على قرار الدوﺣة. وقد اأﻓ�صلﺖ 
الدوﺣة ذلﻚ من خلاﻝ الﺜقة بالنﻔ�ﺹ، وظﻬر ذلﻚ من خلاﻝ م�صلﻜﻬا في التعامﻞ مﻊ ا�أزمة باﻟﺤﻜمة المتميﺰﺓ، والعقلانية 
الرزينة، والدبلوما�صية الﻬاﺩئة. ونجﺖ الدوﺣة بﻜﻞ ذكاﺀ من الﻔخ الرباعي، و�صمدﺕ بﻜﻞ كﺒﺮياﺀ اأماﻡ الريا�ﺹ والقاﻫرﺓ واأبو 
ظبي والمنامة، ونجحﺖ في �صد ُﻏلو المﺨا�صمة، وناأﺕ بنﻔ�صﻬا عن لﻐة العداﺀ، وظﻬر ذلﻚ جلًيا في ﺗلاﺣﻢ ال�صعب القطري 
مﻊ وﻃنه، والتﻔاﻓه ﺣوﻝ قياﺩﺗه. لم يعد ال�صيخ تميﻢ ﻣﺠرﺩ اأمير لدولة قطر، بﻞ اأ�صبح اأميرﻫا الﺬي قاﺩﻫا للمجد في نﻈر 
المواﻃنﻴﻦ والمقيمﻴﻦ �صواﺀ ب�صواﺀ، وتج�صدﺕ مقولة «الراعي مﻊ الرعية والرعية مﻊ الراعي»، خا�صة بعد اأن ﺗﻢ ا�ﻹﻓ�صاح عن 
03. (�صورﺓ اﻟﺤجراﺕ: ا�آية 01).
13. قد �صﻜلﺖ قراراﺕ ﻫﺬا الموؤتمر نﻔطة  ﺗ�صامن ﺣقيقية �صد ا�ﺣتلاﻝ ال�صيﻬوﻧﻲ للاأرا�صي العربية وا�صتمروا بﺬلﻚ في نجاح ﻃيب، وﺩخلوا بتلﻚ الروح 
الت�صامنية، ﺣرﺏ اأكتوبر عاﻡ 3791،  ثﻢ انﻔرط عقد العرﺏ، ب�صبب قياﻡ الرئي�ﺹ الم�صري محمد اأنور ال�صاﺩاﺕ، بﺰيارﺓ اﻹ�صرائيﻞ، يوﻡ ال�صبﺖ المواﻓق 91 
نوﻓمﺒﺮ 7791، ومن ثﻢ وقﻊ معﻬا اﺗﻔاقية كامب ﺩيﻔيد في 62 مار�ﺹ 9791، وكانﺖ الداﻓﻊ ا�برز وراﺀ اﻏتياله يوﻡ 6 اأكتوبر 1891. 
23. قد �صﻜلﺖ قراراﺕ ﻫﺬا الموؤتمر نﻔطة  ﺗ�صامن ﺣقيقية �صد ا�ﺣتلاﻝ ال�صيﻬوﻧﻲ للاأرا�صي العربية وا�صتمروا بﺬلﻚ في نجاح ﻃيب، وﺩخلوا بتلﻚ الروح 
الت�صامنية، ﺣرﺏ اأكتوبر عاﻡ 3791 ، ثﻢ انﻔرط عقد العرﺏ، ب�صبب قياﻡ الرئي�ﺹ الم�صري محمد اأنور ال�صاﺩاﺕ، بﺰيارﺓ اﻹ�صرائيﻞ، يوﻡ ال�صبﺖ المواﻓق 91 
نوﻓمﺒﺮ 7791، ومن ثﻢ وقﻊ معﻬا اﺗﻔاقية كامب ﺩيﻔيد في 62 مار�ﺹ 9791، وكانﺖ الداﻓﻊ ا�برز وراﺀ اﻏتياله يوﻡ 6 اأكتوبر 1891. 
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المطالب الﺜلاثة ع�صر التي اأثارﺕ ا�صتﻐراﺏ العدو قبﻞ ال�صديق، ﻣﻤا رﻓﻊ اأ�صواﺕ العديد من الدوﻝ برﻓ�ﺹ ﺗلﻚ ا�ﻹجراﺀاﺕ 
بحق ﺩولة قطر، والمناﺩاﺓ برﻓعﻬا، كونﻬا قد م�َصّ ﺖ كﻞ �صيﺀ، ﺩون ا�صتﺜناﺀ ُيﺬكر اﻹذ اأﺩﺕ اﻹﻟﻰ ﺗق�صيﻢ الب�صر، واأﺗﺖ على ﺣق 
المري�ﺹ والطالب والﺰائر والعابر والعابد والتاجر والم�صتﺜمر والموؤيد والمعار�ﺹ. و�صلﺖ اﻹﻟﻰ منﻊ ﺩخوﻝ وخروج الدواﺀ والﻐﺬاﺀ، 
وقد «زاَﺩ الطِّ َﻴﻦ َبلًَّة» �صرا�صة اﻟﺤرﺏ ا�ﻹعلامية الم�صاﺣبة لﻬﺬه ا�أزمة، اﻹذ جنحﺖ اﻹﻟﻰ �صب الﺰيﺖ على النار، واأخﺬﺕ جانب 
التجريح بد�ً من التحليﻞ، والتعدي على الﻜراماﺕ والمقاماﺕ بد�ً من اﺣﺘﺮامﻬا، وﺗﻐﺬية لروح العداوﺓ بد�ً من الموﺩﺓ، والُﻐلو 
في المﺨا�صمة بد�ً من ال�صماﺣة ،33 والﻐلﻈة في الخطاﺏ بد�ً من الليونة، وكﻞ ذلﻚ خارج عن ﺗقاليد ال�صحاﻓة الر�صينة، 
ولي�ﺹ من �صيﻢ العرﺏ، و� من قيﻢ الم�صلمﻴﻦ، و� من ﻣﻤار�صاﺕ الدوﻝ الم�صوؤولة.
 وا�أنﻜى اأن ﺗلﻚ الدوﻝ �صﻔتﻬا كﺨ�صﻢ في ا�أزمة، ون�صبﺖ نﻔ�صﻬا َﺣَﻜًما عليﻬا في اآن، ﻓﻜيﻒ يﻜون ال�صﺨ�ﺹ خ�صًما وﺣﻜًما؟ 
ﻫﻞ في ذلﻚ منطق يﺬكر اأو عدﻝ يتبﻊ؟ وا�أنﻜى من ا�أنﻜى، اأن الدوﻝ الخليجية الﺜلاﺕ (ال�صعوﺩية وا�ﻹماراﺕ والبحرين) 
قد قررﺕ ﺗاأثيﻢ م�صاعر الب�صر اﻹذا «ﺗعاﻃﻔوا» مﻊ ﺩولة قطر، �صواﺀ عﺒﺮ و�صائﻞ التوا�صﻞ ا�جتماعي بتﻐريداﺕ اأو م�صاركاﺕ، 
اأو باأي و�صيلة اأخرﻯ «قو�ً اأو كتابة»، وﻓر�صﺖ عقوبة اﻟﺤب�ﺹ والﻐرامة على من يقوﻡ بﺬلﻚ43. � يﺨﻔى اأن ﻫﺬا التجريم 
ي�صاﺩر ﺣق التعبير، وﻓيه ج�صارﺓ مرﻓو�صة على ال�صيحة الم�صﻬورﺓ للﻔاروق عمر بن الخطاﺏ اأمير الموؤمنﻴﻦ في وجه الوالي 
عمرو بن العا�ﺹ �عتداﺀ ابن ا�أخير على اأﺣد اأبناﺀ الرعية في م�صر، قائًلا له «متى ا�صتعبدﺗﻢ النا�ﺹ وقد ولدﺗﻬﻢ اأمﻬاﺗﻬﻢ 
اأﺣراًرا؟».53 ولي�ﺹ من �صﻚ ان العقلية اﻟﺤاكمة التي ﺗﻔﻜر محا�صبة النا�ﺹ على ﻣﺠرﺩ عواﻃﻔﻬﻢ، � ُﺗب�صر بﺨير اأبًدا، بﻞ 
ﺗب�صر بالدخوﻝ في ا��صتبداﺩ المعنوي اﻹﻟﻰ جانب ا��صتبداﺩ الماﺩي المتﻐلﻐﻞ في كﺜير من ا�أنﻈمة العربية منﺬ ن�صاأﺗﻬا وم�صتمر 
معﻬا ﺣتى اليوﻡ.
ولم ﺗﻜتﻒ بع�ﺹ ﺩوﻝ اﻟﺤ�صار (ال�صعوﺩية وا�ﻹماراﺕ تحديًدا) باﻟﺤملاﺕ ا�ﻹعلامية ال�صر�صة �صد القطريﻴﻦ، وﻓر�ﺹ العقوباﺕ 
�صد من يوؤيدﻫﻢ، بﻞ قامﺖ بﺰج الﻔنانﻴﻦ في وﺣﻞ الﻔتنة، ﻓﻐَنّى ال�صعوﺩيون «علموا قطر»، وﻏَنّى ا�ﻹماراﺗيون «قولوا لقطر»، 
والله ي�صﺘﺮ من ﻏناﺀ من لم يﻐن بعد. و� يﺨﻔى اأن ذلﻚ يوؤذي النﻔ�ﺹ الب�صرية التي جبلﻬا الخالق على ال�صلاﻡ والمحبة 
والتاآخي، ما ا�صتطاعﺖ اﻹﻟﻰ ذلﻚ �صبيًلا.
ومن الجدير بالﺬكر اأنه يﺜار الت�صاوؤﻝ ب�صاأن الطبيعة القانونية لﻬﺬه ا�أزمة،63 لجﻬة ﻫﻞ ُﺗعد «ﺣ�صاًرا» اأﻡ ُﺗعد ﻣﺠرﺩ 
«مقاﻃعة»؟ وا�ﻹجابة على ذلﻚ، ﺗقت�صي ﺗعريﻒ اﻟﺤ�صار، وﺗعريﻒ المقاﻃعة، من اأجﻞ الوقوﻑ على اﻟﺤدوﺩ التي ﺗﻔ�صﻞ بﻴﻦ 
ا�أمرين. ﻓاﻟﺤ�صار يعني الّت�صييق على بلد من البلدان ﺑﻤﺨتلﻒ الو�صائﻞ. واأما المقاﻃعة ﻓتعني ﻣﻤار�صة اأعماﻝ ﻏير وّﺩية 
وخارجة عن مﻔﻬوﻡ ﺣ�صن النية في التعامﻞ بﻴﻦ الدوﻝ في العلاقاﺕ الدولية.73 عليه، نميﻞ اﻹﻟﻰ القوﻝ اﻹن ما ﺗتعر�ﺹ له ﺩولة 
قطر يدخﻞ في مﻔﻬوﻡ اﻟﺤ�صار، يﺨرج من مﻔﻬوﻡ المقاﻃعة، �أن اﻹجراﺀاﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ، تجاوزﺕ ﺣدوﺩ المقاﻃعة الدبلوما�صية 
وا�قت�صاﺩية، و�صملﺖ كﻞ �صيﺀ، ﺣتى العمﻞ على ﺗﻐيير اﻟﺤﻜﻢ بالقوﺓ.
تجدر ا�ﻹ�صارﺓ اﻹﻟﻰ اأن ﺣ�صار اأو مقاﻃعة الدوﻝ ا�أربﻊ  لدولة قطر، وكﺬلﻚ مطالبﻬا، �صواﺀ لجﻬة التوقيﺖ اأو اللﻐة اأو المو�صوع 
اأو ا�أﺩواﺕ اأو الو�صائﻞ، قد جنحﺖ اﻹﻟﻰ اأبعد مدﻯ، كونﻬا لم ﺗقﻒ عند ﺣدوﺩ المعقوﻝ، اﻹنما ﺩخلﺖ اﻹﻟﻰ ﺩائرﺓ اللامعقوﻝ، 
بق�صد اﻹﻟﺤاق اأق�صى ا�ﻹ�صرار بدولة قطر، وا�ﻹ�صاﺀﺓ اﻹﻟﻰ �صمعتﻬا، و�صرﺏ نجاﺣﻬا في الداخﻞ والخارج، ﻏيرﺓ وﺣ�صًدا لﻬا من 
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�صقيقاﺗﻬا، كﻔعلة اﻹخوﺓ يو�صﻒ بالنبي يو�صﻒ (عليه ال�صلاﻡ).83
ولﺬلﻚ يمﻜن و�صﻒ اﻟﺤ�صار اأو المقاﻃعة بال�صﻐب ال�صيا�صي في ا�تجاه ﻏير ال�صحيح، يوؤذي المجتمعاﺕ  الخليجية، ويﻔتق 
الن�صيج ا�جتماعي للاأ�صرﺓ والعائلة والع�صيرﺓ والقبيلة الواﺣدﺓ في الخليج العربى. ا�أمر الﺬي يقت�صي العمﻞ �صوﺏ رﻓﻊ 
اﻟﺤ�صار واﻹزالة اآثاره من كﻞ امرئ ي�صتطيﻊ اﻹﻟﻰ ذلﻚ �صبيًلا، اﻹعما�ً ﻟﺤديﺚ الر�صوﻝ (�صلى الله عليه و�صلﻢ): «من راأﻯ 
منﻜﻢ منﻜًرا ﻓليﻐيره بيده، ﻓاﻹن لم ي�صتطﻊ ﻓبل�صانه ﻓاﻹن لم ي�صتطﻊ ﻓبقلبه وذلﻚ اأ�صعﻒ ا�ﻹيمان».93
الق�سم الثالث
المخالفات القانونية في بيانات الدول الأربع 
اأوًل: من جهة القانون الداخلي
ﺗت�صمن ﺩ�صاﺗير ﺩوﻝ اﻟﺤ�صار ا�أربﻊ04 ن�صو�صً ا �صريحًة على التعا�صد والتﻜامﻞ والوﺣدﺓ الجﻐراﻓية والوﻃنية وا�ﻹ�صلامية 
وا�رﺗﻜاز على القوا�صﻢ الم�صﺘﺮكة بﻴﻦ ﻫﺬه البلاﺩ العربية والعباﺩ ﻓيﻬا، وتجنب التعار�ﺹ والﻔرقة والعداوﺓ، على �صند من 
القوﻝ باأنﻬا ﺩوﻝ عربية اﻹ�صلامية ذاﺕ �صياﺩﺓ ﺗامة، العربية لﻐتﻬا الر�صمية، و�صعبﻬا جﺰﺀ من ا�أمة العربية،14 ا�أمر الﺬي 
يﻐدو معه، اأن اﻹجراﺀاﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ بحق ﺩولة قطر – وب�صرﻑ النﻈر عن �صحة اأو بطلان اﻟﺤجج التي ﺗﻢ �صوقﻬا لتﺒﺮير 
ﺗلﻚ ا�ﻹجراﺀاﺕ، وب�صرﻑ النﻈر عن الو�صﻒ القانوﻧﻲ لتلﻚ ا�ﻹجراﺀاﺕ باﻟﺤ�صار اأو المقاﻃعة – ُﺗعد ﺗعدًيا �صامًلا على �صياﺩﺓ 
ﺩولة قطر � ُيمﻜن ﺗﺒﺮيره البتة. ذلﻚ اأنﻬا ﺗتعار�ﺹ بقوﺓ مﻊ المباﺩئ الد�صتورية للقوا�صﻢ الم�صﺘﺮكة المُجمﻊ عليﻬا في الدوﻝ 
ا�أربﻊ، و�صائر ﺩ�صاﺗير الدوﻝ العربية ا�أخرﻯ.24
ثانًيا: من جهة ميثاق مجل�ص التعاون الخليجي والتفاقيات المبرمة تحت مظلته
 يربﻂ ﻣﺠل�ﺹ التعاون الخليجي34 بﻴﻦ الدوﻝ ا�أع�صاﺀ ﻓيه44، بروابﻂ وثيقة للﻐاية، معﺰزﺓ بالمباﺩئ الم�صﺘﺮكة بينﻬا والقوا�صﻢ 
الجامعة لﻬا54، وال�صير مًعا على ﺩرﺏ تحقيق التن�صيق والتﻜامﻞ والﺘﺮابﻂ والوﺣدﺓ64 والعمﻞ على ﺗعميق وﺗوثيق ال�صلاﺕ 
بﻴﻦ البلاﺩ والعباﺩ، اﻹذ ي�صعى ﻫﺬا المجل�ﺹ اﻹﻟﻰ تحقيق اأﻫداﻑ ﻃموﺣة، � ﺗﺨ�ﺹ الخلجيﻴﻦ ﻓح�صب، بﻞ ي�صاركﻬﻢ ﻓيﻬا 
العرﺏ بد�لة ما جاﺀ في ميﺜاق جامعة الدوﻝ العربية، كما ي�صاركﻬﻢ ﻓيﻬا الم�صلمون بد�لة ما جاﺀ في ميﺜاق منﻈمة التعاون 
ا�ﻹ�صلامي. ويلتقون بﺬلﻚ في جوانب كﺜيرﺓ ومﻬمة مﻊ ميﺜاق ا�أمم المتحدﺓ وا�ﻹعلان العالمي ﻟﺤقوق ا�ﻹن�صان، تحﺖ مﻈلة 
القانون الدولي على وجه ا�ﻹجماﻝ74. وقد ﺣقق المجل�ﺹ نجاًﺣا �ﻓًتا في ﺗوثيق العلاقاﺕ ا�جتماعية وا�قت�صاﺩية والﺜقاﻓية 
83. �صورﺓ يو�صﻒ. 
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الت�صامنية، ﺣرﺏ اأكتوبر عاﻡ 3791 ، ثﻢ انﻔرط عقد العرﺏ، ب�صبب قياﻡ الرئي�ﺹ الم�صري محمد اأنور ال�صاﺩاﺕ، بﺰيارﺓ اﻹ�صرائيﻞ، يوﻡ ال�صبﺖ المواﻓق 91 
نوﻓمﺒﺮ 7791، ومن ثﻢ وقﻊ معﻬا اﺗﻔاقية كامب ﺩيﻔيد في 62 مار�ﺹ 9791، وكانﺖ الداﻓﻊ ا�برز وراﺀ اﻏتياله يوﻡ 6 اأكتوبر 1891. 
24. قد �صﻜلﺖ قراراﺕ ﻫﺬا الموؤتمر نﻔطة  ﺗ�صامن ﺣقيقية �صد ا�ﺣتلاﻝ ال�صيﻬوﻧﻲ للاأرا�صي العربية وا�صتمروا بﺬلﻚ في نجاح ﻃيب، وﺩخلوا بتلﻚ الروح 
الت�صامنية، ﺣرﺏ اأكتوبر عاﻡ 3791 ، ثﻢ انﻔرط عقد العرﺏ، ب�صبب قياﻡ الرئي�ﺹ الم�صري محمد اأنور ال�صاﺩاﺕ، بﺰيارﺓ اﻹ�صرائيﻞ، يوﻡ ال�صبﺖ المواﻓق 91 
نوﻓمﺒﺮ 7791، ومن ثﻢ وقﻊ معﻬا اﺗﻔاقية كامب ﺩيﻔيد في 62 مار�ﺹ 9791، وكانﺖ الداﻓﻊ ا�برز وراﺀ اﻏتياله يوﻡ 6 اأكتوبر 1891. 
34. قد �صﻜلﺖ قراراﺕ ﻫﺬا الموؤتمر نﻔطة  ﺗ�صامن ﺣقيقية �صد ا�ﺣتلاﻝ ال�صيﻬوﻧﻲ للاأرا�صي العربية وا�صتمروا بﺬلﻚ في نجاح ﻃيب، وﺩخلوا بتلﻚ الروح 
الت�صامنية، ﺣرﺏ اأكتوبر عاﻡ 3791 ، ثﻢ انﻔرط عقد العرﺏ، ب�صبب قياﻡ الرئي�ﺹ الم�صري محمد اأنور ال�صاﺩاﺕ، بﺰيارﺓ اﻹ�صرائيﻞ، يوﻡ ال�صبﺖ المواﻓق 91 
نوﻓمﺒﺮ 7791، ومن ثﻢ وقﻊ معﻬا اﺗﻔاقية كامب ﺩيﻔيد في 62 مار�ﺹ 9791، وكانﺖ الداﻓﻊ ا�برز وراﺀ اﻏتياله يوﻡ 6 اأكتوبر 1891. 
44. قد �صﻜلﺖ قراراﺕ ﻫﺬا الموؤتمر نﻔطة  ﺗ�صامن ﺣقيقية �صد ا�ﺣتلاﻝ ال�صيﻬوﻧﻲ للاأرا�صي العربية وا�صتمروا بﺬلﻚ في نجاح ﻃيب، وﺩخلوا بتلﻚ الروح 
الت�صامنية، ﺣرﺏ اأكتوبر عاﻡ3791 ، ثﻢ انﻔرط عقد العرﺏ، ب�صبب قياﻡ الرئي�ﺹ الم�صري محمد اأنور ال�صاﺩاﺕ، بﺰيارﺓ اﻹ�صرائيﻞ، يوﻡ ال�صبﺖ المواﻓق 91 
نوﻓمﺒﺮ 7791، ومن ثﻢ وقﻊ معﻬا اﺗﻔاقية كامب ﺩيﻔيد في 62 مار�ﺹ 9791، وكانﺖ الداﻓﻊ ا�برز وراﺀ اﻏتياله يوﻡ 6 اأكتوبر 1891. 
54. ﺩيباجة ﻣﺠل�ﺹ التعاون لدوﻝ الخليج العربيـة.
64. المـاﺩﺓ الرابعـة من النﻈاﻡ ا�أ�صا�صي لمجل�ﺹ التعاون لدوﻝ الخليج العربيـة.
74. وقد يقوﻝ قائﻞ: اﻹن اأﻫداﻑ ﻫﺬه المواثيق � ﺗرﻯ النور في الواقﻊ، وﺗﻐدو ﻣﺠرﺩ اأﻫداﻑ رنانة، ﺗتﺰين ﻓيﻬا المواثيق ﺩون اأن ُيعمﻞ بﻬا. وﻫﺬا القوﻝ اﻹن 
وجد، ينﻈر اﻹﻟﻰ الجﺰﺀ الﻔارغ من الﻜاأ�ﺹ، وال�صحيح قد يﻜون اأن ﻫﺬه المنﻈماﺕ مﻬيمن عليﻬا من ﺩوﻝ ﺗعمﻞ ل�صاﻟﺤﻬا ﻓقﻂ، ﻣﻤا اأﺩﻯ اﻹﻟﻰ اﻹﻓ�صالﻬا اأو اﻹعاقة 
عملﻬا بدرجة ملحوظة، وال�صحيح اأنه يلﺰﻡ رﻓﻊ الﻬيمنة عنﻬا وﺗطويرﻫا لتمﻜينﻬا من النجاح في خدمة ال�صعوﺏ � اﻟﺤﻜوماﺕ.   
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وا�أمنية والع�صﻜرية84 على مدار العقوﺩ الﺜلاثة والن�صﻒ الما�صية94.
يﻈﻬر بجلاﺀ اأن اﻹجراﺀاﺕ ال�صعوﺩية وا�ﻹماراﺕ والبحرين بحق قطر – اأًيا كانﺖ اﻟﺤجج التي ﺗﻢ �صوقﻬا لتﺒﺮير ﺗلﻚ ا�ﻹجراﺀاﺕ 
–  ﺗتناﻓى كلًيا مﻊ اأﻫداﻑ واﻹنجازاﺕ المجل�ﺹ، وﺗعيق ما يطمح اﻹليه من اﻹنجاراﺕ في قاﺩﻡ ا�أياﻡ. ويﻈﻬر ﻫﺬا التناﻓر على 
وجه العموﻡ من خلاﻝ عدﻡ اﺣﺘﺮاﻡ ﺗلﻚ الدوﻝ اأﺣﻜاﻡ النﻈاﻡ ا�أ�صا�صي للمجل�ﺹ، كما يﻈﻬر ﻫﺬا التناﻓر على وجه الخ�صو�ﺹ 
من خلاﻝ مخالﻔة الدوﻝ المﺬكورﺓ التﺰاماﺗﻬا في ا�ﺗﻔاقياﺕ التي اأبرمﺖ تحﺖ مﻈلة المجل�ﺹ، كاﺗﻔاقية الدﻓاع الم�صﺘﺮك ل�صنة 
050002 التي ﺗوجب على ﺩوﻝ المجل�ﺹ «ﻓ�ﺹ جميﻊ المنازعاﺕ بالطرق ال�صلمية �صواﺀ في علاقاﺗﻬا المتباﺩلة ﻓيما بينﻬا اأو 
في علاقاﺗﻬا مﻊ الدوﻝ ا�أخرﻯ وتمتنﻊ عن ا�صتﺨداﻡ القوﺓ اأو التﻬديد بﻬا على اأي وجه � يتﻔق واأﻫداﻑ ميﺜاق ﻫيئة ا�أمم 
المتحدﺓ»15، ويﺰﺩاﺩ ﻫﺬا التقاﻃﻊ و�صوًﺣا من خلاﻝ مخالﻔة الدوﻝ المﺬكورﺓ التﺰاماﺗﻬا ﺑﻤوجب اﺗﻔاقية التﻜامﻞ ا�قت�صاﺩي 
ل�صنة 251002 التي ﺗن�صد اﻹن�صاﺀ ا�تحاﺩ الجمركي وال�صوق الخليجية الم�صﺘﺮكة وا�تحاﺩ ا�قت�صاﺩي والنقدي والتﻜامﻞ ا�ﻹنمائي 
بﻴﻦ ﺩوﻝ المجل�ﺹ، وﺗنمية الموارﺩ الب�صرية، والتعاون في ﻣﺠا�ﺕ البحﺚ العلمي والتقني، والنقﻞ وا�ﺗ�صا�ﺕ والبنية ا�أ�صا�صية، 
وتحديد برامج محدﺩﺓ وو�صﻊ اآلياﺕ قابلة للتنﻔيﺬ.35 
وعليه ﺗعد اﻹجراﺀاﺕ ﺗلﻚ الدوﻝ «�صربة عمياﺀ» للمجل�ﺹ برمته ولﻜﻞ اﻹنجازاﺗه.  كما اأنه ينطبق عليﻬا – ﺩون اأّية مبالﻐة – 
و�صﻒ المراأﺓ التي قاﻝ ﻓيﻬا اُلله – َعﺰَّ َوَجﻞَّ – «َكالَِّتي َنَق�صَ ْﺖ َﻏْﺰَلَﻬا ِمن َبْعِد ُقوَّ ٍﺓ اأَنَﻜاًثا».45 ذلﻚ اأن ﺗلﻚ ا�ﻹجراﺀاﺕ قد 
�صربﺖ الﺜقة وا�أمن وال�صلاﻡ الﺬي يجمﻊ الخليج اأر�صً ا و�صعًبا وقاﺩﺓ مًعا، وبدﺩﺕ كﻞ ا�أﻫداﻑ الطموﺣة والجﻬوﺩ الطيبة 
في جمﻊ الخليج في بوﺗقة واﺣدﺓ، كرمﺰ على وﺣدﺓ الخليجيﻴﻦ. لﺬلﻚ ُﺗعد ﺗلﻚ ا�ﻹجراﺀاﺕ خطوﺓ في ا�تجاه المعاك�ﺹ تماًما، 
�أنﻬا ُﺗ�صﻜﻞ خرق اآخر �صﻔينة عربية باقية بعد ما مر بالبلاﺩ العربية من محن واأﺣداث، وموؤّﺩﻯ ﻫﺬه الخطوﺓ «اﻹﻏراق» اآخر 
من�صاﺕ العرﺏ والم�صلمﻴﻦ التي ﺗن�صد التﻜامﻞ والتعاون والوﺣدﺓ بﻴﻦ التاريخ والجﻐراﻓيا العربية.  
ثالًثا: من جهة ميثاق جامعة الدول العربيـة والتفاقيات المبرمة تحت مظلته 
تجمﻊ جامعة الدوﻝ العربيـة55الدوﻝ ا�أربﻊ و ﺩولة قطر– ك�صائر الدوﻝ ا�أع�صاﺀ ﻓيﻬا – بجوامﻊ م�صﺘﺮكة في التاريخ والجﻐراﻓيا 
وا�جتماع والمعتقد منﺬ عقوﺩ، وﺗ�صدﻫا في اتجاه ﺗوثيق ال�صلاﺕ وتحقيق التﻜامﻞ بينﻬا على جميﻊ ا�أ�صعدﺓ65 اﻹذ يق�صي ميﺜاق 
الجامعة بعدﻡ جواز «ا�لتجاﺀ اﻹﻟﻰ القوﺓ لﻔ�ﺹ المنازعاﺕ بﻴﻦ ﺩولتﻴﻦ اأو اأكثر من ﺩوﻝ الجامعة»،75 كما يق�صي باأن «تحﺘﺮﻡ 
كﻞ ﺩولة من الدوﻝ الم�صﺘﺮكة في الجامعة نﻈاﻡ اﻟﺤﻜﻢ القائﻢ في ﺩوﻝ الجامعة ا�أخرﻯ، وﺗعتﺒﺮه ﺣًقا من ﺣقوق ﺗلﻚ الدوﻝ، 
وﺗتعﻬد باأن � ﺗقوﻡ بعمﻞ يرمي اﻹﻟﻰ ﺗﻐيير ذلﻚ النﻈاﻡ ﻓيﻬا».85 كما يوؤكد على اﺣﺘﺮاﻡ مباﺩئ ميﺜاق ا�أمم المتحدﺓ، وا�ﻹعلان 
84. خالد �صم�ﺹ العبدالقاﺩر، (التعاون والتﻜامﻞ ا�قت�صاﺩي بﻴﻦ ﺩوﻝ ﻣﺠل�ﺹ التعاون: ا�ﻹنجازاﺕ والعقباﺕ) الرابﻂ:
  lmth.6395824191114115102/10/5102/htapccg/selif/ra/ten.areezajla.seiduts//:ptth.
94. على الرﻏﻢ من ا�عﺘﺮاﻑ للمجل�ﺹ با�ﻹنجازاﺕ القيمة التي ﺣققﻬا خلاﻝ م�صيرﺗه، وبﺨا�صة في ال�صاأن ا�قت�صاﺩي وا�جتماعي، اﻹ� اأنه لم ي�صلﻢ من 
انتقاﺩاﺕ �ذعة ب�صبب البطئ ال�صديد في تحقيق اأﻫداﻓه، ﺑﻤا يلبى ﺗطلعاﺕ الخليجيﻴﻦ اﻹﻟﻰ ال�صوؤون ا�أخرﻯ، وبﺨا�صة في �صاأن «الوﺣدﺓ والعدالة ا�جتماعية 
والديمقراﻃية وق�صايا ﺣقوق ا�ﻹن�صان». وقد األقى «الربيﻊ العربي» بﻈلاله على المجل�ﺹ، و�صاعﻒ من التحدياﺕ التي ﺗواجﻬه، وقد ظﻬر ذلﻚ بجلاﺀ من خلاﻝ 
ﺩعوﺓ الملﻚ الراﺣﻞ عبدالله بن عبدالعﺰيﺰ ا�نتقاﻝ بدوﻝ المجل�ﺹ من مرﺣلة التعاون ﻓيما بينﻬا اﻹﻟﻰ مرﺣلة ا�تحاﺩ مًعا، والدعوﺓ علنا اﻹﻟﻰ ان�صماﻡ المﻐرﺏ 
وا�أرﺩن لع�صويته، كما اأن اأثر المجل�ﺹ وﺗاأُثره قد ﺗﺬبﺬﺏ بﻴﻦ ا�ﻹيجابية وال�صلبية في ا�أﺣداث الداخلية وا�ﻹقليمية والدولية. ا�أمر الﺬي يحتاج اﻹﻟﻰ وقﻔة م�صارﺣة 
ﺗامة وم�صاﻟﺤة ﺣقيقية بﻴﻦ كاﻓة اأع�صائه، ومن ثﻢ النﻈر في �صوؤونه للبناﺀ على ما ُﺣقق من اﻹيجابياﺕ واﻹ�صلاح ما اأ�صابه من �صلبياﺕ، ويقت�صي ذلﻚ كﻒ 
الﻬيمنة عليه من الداخﻞ اأو ا�ﻹقليﻢ اأو الخارج �صواﺀ ب�صواﺀ.
05. والموقعة في المنامة، عا�صمة ﻣﻤلﻜة البحرين، يوﻡ 12 ﺩي�صمﺒﺮ 0002.
15. الماﺩﺓ ا�أوﻟﻰ والﺜانية والﺜالﺜة من اﺗﻔاقية الدﻓاع الم�صﺘﺮك ل�صنة 0002.  
25. ﺗﻢ التوقيﻊ على ﻫﺬه ا�ﺗﻔاقية في 13 ﺩي�صمﺒﺮ 1002 خلاﻝ انعقاﺩ الدورﺓ الﺜانية والع�صرين للمجل�ﺹ ا�أعلى في مدينة م�صقﻂ ب�صلطنة عمان. وﺗاأﺗي 
ا�صتﻜما�ً لما ﺣققته اﺗﻔاقية عاﻡ 1891. 
35. اﺗﻔاقية التﻜامﻞ ا�قت�صاﺩي ل�صنة 1002، متوﻓرﺓ على الرابﻂ التالي:  .ra/ea.vog.acf.www//:sptth  
45. اآية 29، �صورﺓ النحﻞ.
55. ﺕا�ص�صﺖ بالقاﻫرﺓ في 91 مار�ﺹ  5491. انﻈر ﺗﻔ�صيًلا لﺬلﻚ: �صلاح الدين عامر، ( قانون التنﻈيﻢ الدولي)، ط 6، ﺩار النﻬ�صة العربية، القاﻫرﺓ 
8991، �ﺹ. 384. ريا�ﺹ �صالح اأبو العطا، المرجﻊ ال�صابق، �ﺹ. 383.
65. الماﺩﺓ 1 من ميﺜاق جامعة الدوﻝ العربية.
75. الماﺩﺓ 5 من ميﺜاق جامعة الدوﻝ العربية.
85. الماﺩﺓ 8 من ميﺜاق جامعة الدوﻝ العربية.
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العالمي  ﻟﺤقوق  ا�ﻹن�صان،  واأﺣﻜاﻡ  العﻬدين  الدوليﻴﻦ  للاأمم  المتحدﺓ  ب�صاأن  اﻟﺤقوق  المدنية  وال�صيا�صية  واﻟﺤقوق  ا�قت�صاﺩية 
وا�جتماعية والﺜقاﻓية، كما يوؤكد على اﺣﺘﺮاﻡ اﻹعلان القاﻫرﺓ ﺣوﻝ ﺣقوق ا�ﻹن�صان في ا�ﻹ�صلاﻡ.
 
في �صوﺀ ميﺜاق الجامعة، ﺗﻢ ﺗن�صيق وﺗوثيق وﺗعميق ال�صلاﺕ بﻴﻦ البلاﺩ العربية من خلاﻝ اﻹبراﻡ العديد من المعاﻫداﺕ 
وا�ﺗﻔاقياﺕ والمواثيق، كمعاﻫدﺓ التعاون ا�قت�صاﺩي والدﻓاع الم�صﺘﺮك95 وا�ﺗﻔاقية الموﺣدﺓ ��صتﺜمار روؤو�ﺹ ا�أمواﻝ العربية في 
الدوﻝ العربية06 واﺗﻔاقية ﺗي�صير وﺗنمية التباﺩﻝ التجاري بﻴﻦ الدوﻝ العربية16 واﺗﻔاقية تحرير النقﻞ الجوي بﻴﻦ الدوﻝ العربية26 
والميﺜاق العربي ﻟﺤقوق ا�ﻹن�صان36 ووثيقة العﻬد والوﻓاﺀ والت�صامن بﻴﻦ قاﺩﺓ الدوﻝ العربية.46 
لﺬلﻚ ﻓاﻹن ﺣ�صار الدوﻝ ا�أربﻊ لدولة قطر مخالﻒ تماًما لميﺜاق الجامعة ولجميﻊ ا�ﺗﻔاقياﺕ المنبﺜقة عنه، بﻜونﻬا جعلﺖ من 
الخلاﻑ ال�صيا�صي �صبًبا للقطعية مﻊ قطر في كﻞ �صيﺀ، ﻓقامﺖ باﻏلاق جميﻊ اﻟﺤدوﺩ وكاﻓة المناﻓﺬ الﺒﺮية والبحرية والجوية، 
وقّطعﺖ كﻞ الو�صائج وال�صلاﺕ بﻴﻦ �صعوﺏ ﺩوﻝ ا�أزمة، باﻹثارﺓ م�صاعر الﻜراﻫية وبﺚ البﻐ�صاﺀ بينﻬﻢ والتماﺩي في التحري�ﺹ 
على نﻈاﻡ اﻟﺤﻜﻢ ﻓيﻬا،56 والتعدي �صارخ على ا�صتقلاﻝ و�صياﺩﺓ ﺩولة �صقيقة وع�صو في الجامعة العربية.
رابًعا: من جهة ميثاق منظمة التعاون الإ�سلمي والتفاقيات المبرمة تحت مظلته 
ﺗقوﻡ منﻈمة التعاون ا�ﻹ�صلامي66على ﺗعﺰيﺰ ا�أخّوﺓ والت�صامن بﻴﻦ الدوﻝ ا�أع�صاﺀ ﻓيﻬا، التي منﻬا الدوﻝ ا�أربﻊ  وﺩولة قطر، 
وانطلاًقا من ذلﻚ ﺗ�صعى اﻹﻟﻰ تحقيق التعاون في المجا�ﺕ ال�صيا�صية وا�قت�صاﺩية وا�جتماعية والﺜقاﻓية والعلمية.76 وفي �صبيﻞ 
ذلﻚ يوجب ميﺜاق ﻫﺬه المنﻈمة، الم�صاواﺓ التامة بﻴﻦ الدوﻝ ا�أع�صاﺀ ﻓيﻬا، واﺣﺘﺮاﻡ ال�صياﺩﺓ وا��صتقلاﻝ ووﺣدﺓ اأرا�صي كﻞ ﺩولة 
ع�صٍو، وعدﻡ التدخﻞ في ال�صوؤون الداخلية للدوﻝ ا�أع�صاﺀ، وﺗ�صوية ما قد ين�صاأ من نﺰاعاﺕ بينﻬا بالطرق ال�صلمية كالتﻔاو�ﺹ 
والو�صاﻃة والتوﻓيق والتحﻜيﻢ. وامتناع الدوﻝ ا�أع�صاﺀ في علاقاﺗﻬا عن ا�صتﺨداﻡ القوﺓ اأو التﻬديد بﻬا �صد وﺣدﺓ و�صلامة 
ا�أرا�صي اأو ا��صتقلاﻝ ال�صيا�صي �أّية ﺩولة ع�صو.86 
وفي �صبيﻞ اﻹعماﻝ ذلﻚ، انبﺜق عن ﻫﺬه المنﻈمة عدﺓ اﺗﻔاقياﺕ، منﻬا ا�ﺗﻔاقية العامة للتعاون ا�قت�صاﺩي والﻔني والتجاري بﻴﻦ 
الدوﻝ ا�أع�صاﺀ في المنﻈمة96 والتي ﺗوجب ﺗطبيق معاملة تجارية مت�صاوية وﻏير تمييﺰية واﻹزالة العوائق الجمركية بﻴﻦ الدوﻝ 
ا�أع�صاﺀ.07 واﺗﻔاقية ا�ﻹﻃار ب�صاأن نﻈاﻡ ا�أﻓ�صلياﺕ التجارية بﻴﻦ الدوﻝ ا�أع�صاﺀ في المنﻈمة17 والتي ﺗلﺰﻡ �صمان معاملة 
مت�صاوية وﻏير تمييﺰية بﻴﻦ جميﻊ الدوﻝ المتعاقدﺓ، وتحقيق مناﻓﻊ ﺗباﺩلية لﻬﺬه الدوﻝ ﺑﻤا يﻜﻔﻞ ا�صتﻔاﺩﺗﻬا من نﻈاﻡ ا�أﻓ�صلياﺕ 
التجارية وﺗباﺩﻝ المعاملة التﻔ�صيلية في ذلﻚ ب�صاأن جميﻊ المنتجاﺕ الﺰراعية واﻟﺤيوانية والم�صنعة ون�صﻒ الم�صنعة27 واﺗﻔاقية 
ﺗ�صجيﻊ وﺣماية و�صمان ا��صتﺜماراﺕ بﻴﻦ الدوﻝ ا�أع�صاﺀ في المنﻈمة والتي ﺗوجب باأن «ﺗ�صمح ا�أﻃراﻑ المتعاقدﺓ بانتقاﻝ 
روؤو�ﺹ ا�أمواﻝ ﻓيما بينﻬا، مﻊ تمّتﻊ روؤو�ﺹ ا�أمواﻝ الم�صتﺜمرﺓ باﻟﺤماية وال�صمان الﻜاﻓيﻴﻦ، وﺗقدِّ ﻡ الدوﻝ الم�ُصيﻔة الت�صﻬيلاﺕ 
95. الموقعة با�ﻹ�صﻜندرية في 71 يونيو 0591 والمعدلة في الدورﺓ 61 لمجل�ﺹ جامعة الدوﻝ العربية المنعقدﺓ في ﺗون�ﺹ في 32 مايو 5002. ومن اأﻫداﻓﻬا 
«�صيانة ا�أمن وال�صلاﻡ وﻓًقا لمباﺩئ ميﺜاق جامعة الدوﻝ العربية وميﺜاق ا�أمم المتحدﺓ». انﻈر ﺩيباجة ا�ﺗﻔاقية المﺬكورﺓ والماﺩﺓ ا�أوﻟﻰ منﻬا. 
06. ﺗﻢ تحرير ﻫﺬه ا�ﺗﻔاقية بعمان في 62 نوﻓمﺒﺮ 0891، وﺗﻢ ﺗعديلﻬا بالقاﻫرﺓ بتاريخ 6 ﺩي�صمﺒﺮ 2102. انﻈر المواﺩ 2 و4 و5 و11 و52-12 من 
ﻫﺬه ا�ﺗﻔاقية.
16. ﺗﻢ اﻹبراﻡ ﻫﺬه ا�ﺗﻔاقية في ﺗون�ﺹ بتاريخ 1891/2/72، راجﻊ المواﺩ 5 و8 و12 من ا�ﺗﻔاقية المﺬكورﺓ. 
26. اأبرمﺖ ﻫﺬه ا�ﺗﻔاقية في ﺩم�صق بتاريخ 91 ﺩي�صمﺒﺮ4002. المواﺩ 2 و4 و9 و21 و31 و52 و92 و03 من ﻫﺬه ا�ﺗﻔاقية. 
36. تمﺖ الواﻓقة على ﻫﺬا الميﺜاق من ﻣﺠل�ﺹ جامعة الدوﻝ العربية على م�صتوﻯ القمة بتاريخ 32/ 5/ 4002.
46. �صدرﺕ عن قمة ﺗون�ﺹ بتاريخ 4002/5/32.
56. يرﻯ البع�ﺹ اأن ﺣملة التحري�ﺹ ا�ﻹعلامي، ب�صورﺓ م�صتمّرﺓ ومﻜّﺜﻔة، �صد ﺩولة قطر ظﻬرﺕ بقوﺓ منﺬ 42 مايو 7102، الرابﻂ: .www//:sptth
5/6/7102/swenaidem/ku.oc.ybarala.
66. ريا�ﺹ �صالح اأبو العطا، المرجﻊ ال�صابق، �ﺹ. 264. اأن�صئﺖ ﻫﺬه المنﻈمة بقرار �صاﺩر عن القمة التي ُعقدﺕ في الرباط بالمملﻜة المﻐربية في 52 �صبتمﺒﺮ 
9691 رًﺩا على جريمة اﻹﺣراق الم�صجد ا�أق�صى في القد�ﺹ المحتلة التي وقعﺖ في 9691/8/12. 
76. الماﺩﺓ 1 من ميﺜاق منﻈمة التعاون ا�ﻹ�صلامية.
86. الماﺩﺓ 2 من ميﺜاق منﻈمة التعاون ا�ﻹ�صلامية. 
96. ﺗﻢ اﻹبراﻡ ﻫﺬه ا�ﺗﻔاقية في �صﻬر مايو 7791 اﻹعما�ً �أﻫداﻑ منﻈمة التعاون ا�ﻹ�صلامي.
07. الماﺩﺓ ا�أوﻟﻰ والﺜانية الخام�صة وال�صاﺩ�صة والﺜامنة من ا�ﺗﻔاقية المﺬكورﺓ.
17. اأبرمﺖ ﻫﺬه ا�ﺗﻔاقية عاﻡ 7002. 
27. اﻝماﺩﺓ الﺜانية من ا�ﺗﻔاقية المﺬكورﺓ.
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واﻟﺤواﻓﺰ اللازمة للم�صتﺜمرين الﺬين ُيمار�صون ن�صاﻃﻬﻢ ﻓيﻬا» كما ﺗقت�صي ا�أﻃراﻑ المتعاقدﺓ باﻹﻓ�صاح ﻣﺠا�ﺕ وﻓر�ﺹ عمﻞ 
متنوعة لراأ�ﺹ الماﻝ على اأو�صﻊ نطاق ﻣﻤﻜن»37 ﺑﻤا يﺨدﻡ م�صلحة ا�أﻃراﻑ. كما ﺗقت�صي اأن «ﺗﻜﻔﻞ الدولة الم�صيﻔة للم�صتﺜمر 
ﺣرية الت�صرﻑ في ملﻜية راأ�ﺹ الماﻝ الم�صتﺜمر» وي�صتحق التعوي�ﺹ عن ال�صرر في ﺣالة اﻹخلاﻝ الدولة بالتﺰاماﺗﻬا ﺑﻤوجب ﻫﺬه 
ا�ﺗﻔاقية.47 والنﻈاﻡ ا�أ�صا�صي للمجل�ﺹ ا�ﻹ�صلامي للطيران المدﻧﻲ، الﺬي يﻬدﻑ اﻹﻟﻰ «ﺗقوية روابﻂ الطيران المدﻧﻲ ﻓيما بﻴﻦ 
الدوﻝ ا�أع�صاﺀ»57، ويقت�صي تح�صﻴﻦ ﺗ�صﻬيلاﺕ الملاﺣة الجوية القائمة، وا��صتﻔاﺩﺓ الﻔعالة من ﻃاقاﺕ نقﻞ الركاﺏ والب�صائﻊ 
والﺒﺮيد ل�صركاﺕ ﻃيران الدوﻝ ا�أع�صاﺀ، والتوﻓيق بﻴﻦ خدماﺕ الطيران وﺣرية ا�أجواﺀ و�صيا�صاﺕ التعرﻓة للدوﻝ ا�أع�صاﺀ.67 
 
وعليه ﻓاﻹن ﺩوﻝ اﻟﺤ�صار ا�أربﻊ  لم تحﺘﺮﻡ مقا�صد ميﺜاق منﻈمة التعاون ا�ﻹ�صلامي، وخرجﺖ عنه خروًجا كامًلا، كما خرقﺖ 
خرًقا وا�صًحا اأﺣﻜاﻡ ا�ﺗﻔاقياﺕ المنبﺜقة عنه. و� يﺨﻔى اأن ذلﻚ يحمﻞ ﺗعّدًيا �صارًخا على ا�صتقلاﻝ و�صياﺩﺓ ﺩولة ع�صو في 
منﻈمة التعاون ا�ﻹ�صلامي.
خام�ًسا: من جهة القانون الدولي العام والمواثيق الدولية والتفاقيات المبرمة تحت مظّلتها
ينﻈﻢ القانون الدولي العاﻡ العلاقاﺕ الدولية، وﻓًقا لمباﺩئ ﻣﺠمﻊ عليﻬا وم�صتقرﺓ، كمبداأ �صياﺩﺓ الدولة، وعدﻡ التدخﻞ في 
�صوؤونﻬا، وﺣ�صن الجوار، وﺣ�صن النية، وعدﻡ ا�صتﺨداﻡ القوﺓ في العلاقاﺕ الدولية اأو التﻬديد بﻬا، وم�صوؤولية الدولة عن 
اأعمالﻬا، ولي�ﺹ لل�صﺨ�ﺹ اأن يﻜون قا�صًيا وﺣﻜًما في نﻔ�ﺹ الوقﺖ.77 وﺗ�صﻜﻞ ﻫﺬه المباﺩئ ﺣجر الﺰاوية في المواثيق وا�ﺗﻔاقياﺕ 
الدولية اﻹذ يق�صي ميﺜاق ا�أمم المتحدﺓ87 بالمحاﻓﻈة على «اﻟﺤقوق ا�أ�صا�صية للاﻹن�صان وبﻜرامة الﻔرﺩ وقدره وﺑﻤا للرجاﻝ 
والن�صاﺀ وا�أمم كبيرﻫا و�صﻐيرﻫا من ﺣقوق مت�صاوية»، وعلى اأن ﺗاأخﺬ الدوﻝ في علاقاﺗﻬا مﻊ بع�صﻬا البع�ﺹ «بالت�صامح، 
والعي�ﺹ  ب�صلاﻡ،  وﺣ�صن  جوار»97،  وعلى  «الم�صاواﺓ  في  ال�صياﺩﺓ  بﻴﻦ  جميﻊ  اأع�صائﻬا».  ويتطلب  من  ا�أع�صاﺀ  اأن  يﻔ�صوا 
«منازعاﺗﻬﻢ الدولية بالو�صائﻞ ال�صلمية على وجه � يجعﻞ ال�صلﻢ وا�أمن والعدﻝ الدولي عر�صة للﺨطر». كما يتطلب من 
ا�أع�صاﺀ اأن يمتنعوا في علاقاﺗﻬﻢ الدولية عن «التﻬديد با�صتعماﻝ القوﺓ اأو ا�صتﺨدامﻬا �صد �صلامة ا�أرا�صي اأو ا��صتقلاﻝ 
ال�صيا�صي �أية ﺩولة اأو على اأي وجه اآخر � يتﻔق ومقا�صد ا�أمم المتحدﺓ»08 ﻣﻤا يوجب «على اأﻃراﻑ اأي نﺰاع من �صاأن 
ا�صتمراره اأن يعّر�ﺹ ﺣﻔظ ال�صلﻢ وا�أمن الدوليﻴﻦ للﺨطر، اأن يلتم�صوا ﺣّله – باﺩئ ذي بدﺀ –  بالطرق ال�صلمية، وبﺨا�صة 
المﻔاو�صة والتحقيق والو�صاﻃة والتوﻓيق والتحﻜيﻢ والت�صوية الق�صائية واأن يلجئوا اﻹﻟﻰ الوكا�ﺕ والتنﻈيماﺕ ا�ﻹقليمية اأو ﻏيرﻫا 
من الو�صائﻞ ال�صلمية التي يقﻊ عليﻬا اختيارﻫا».18 
  واﻹعما�ً لتحقيق اأﻫداﻑ ميﺜاق ا�أمم المتحدﺓ، ﺗﻢ اعتماﺩ وثائق واﻹبراﻡ اﺗﻔاقياﺕ تحﺖ مﻈلة ﻫﺬه المنﻈمة، كا�ﻹعلان 
العالمي ﻟﺤقوق ا�ﻹن�صان28 الﺬي يحدﺩ ﺣقوق ا�ﻹن�صان ا�أ�صا�صية التي يتعﻴﻦ ﺣمايتﻬا عالمًيا، وجعﻞ اﺣﺘﺮامﻬا واجًبا على جميﻊ 
الدوﻝ، وﺗتعدﺩ اﻟﺤقوق التي ن�ﺹ عليﻬا ا�ﻹعلان العالمي ﻟﺤقوق ا�ﻹن�صان. ولعﻞ اأبرزﻫا ﺣقوق التنقﻞ والعمﻞ والتعليﻢ وﺣرية 
الراأي والتعبير والتﻔﻜير.38 وكالعﻬد الدولي الخا�ﺹ باﻟﺤقوق المدنية وال�صيا�صية48 الﺬي ينطوي على بيان اﻟﺤقوق المدنية 
37. الماﺩﺓ الﺜانية والﺜالﺜة من ا�ﺗﻔاقية المﺬكورﺓ.
47. الماﺩﺓ الﺜانية ع�صر والﺜالﺜة ع�صر من ا�ﺗﻔاقية المﺬكورﺓ.
57. ﺩيباجة ا�ﺗﻔاقية المﺬكورﺓ.
67. الماﺩﺓ الخام�صة من ا�ﺗﻔاقية المﺬكورﺓ.
77. اﻹبراﻫيﻢ العناﻧﻲ ويا�صر الخلايلة، (مباﺩئ القانون الدولي العاﻡ)، كلية القانون بجامعة قطر، 6102، �ﺹ. 29.
87. وقـِّﻊ ميﺜاق ا�أمم المتحدﺓ في 62 يونيو 5491 في �صان ﻓران�صي�صﻜو في ختاﻡ موؤتمر ا�أمم المتحدﺓ الخا�ﺹ بنﻈاﻡ الﻬيئة الدولية واأ�صبح ناﻓًﺬا في 42 
اأكتوبر 5491. انﻈر ﺗﻔ�صيًلا لﺬلﻚ: ﺩ مﻔيد �صﻬاﺏ، (المنﻈماﺕ الدولية)، ط 6، ﺩار النﻬ�صة العربية، القاﻫرﺓ 5891، �ﺹ. 411. ريا�ﺹ �صالح اأبو العطا، 
المرجﻊ ال�صابق، �ﺹ. 471.
97. ﺩيباجة ميﺜاق ا�أمم المتحدﺓ.
08. الماﺩﺓ 2 من ميﺜاق ا�أمم المتحدﺓ.
18. الماﺩﺓ 1/33 من ميﺜاق ا�أمم المتحدﺓ.
28. ﺗبنﺖ الجمعية العامة للاأمم المتحدﺓ ا�ﻹعلان العالمي ﻟﺤقوق ا�ﻹن�صان بالقرار رقﻢ 712 األﻒ (ﺩ/3) ال�صاﺩر في باري�ﺹ في 01 ﺩي�صمﺒﺮ 8491 خلاﻝ 
الجل�صة العامة الﺜالﺜة والﺜمانﻴﻦ بعد المئة.
38. الماﺩﺓ 81 و91 ا�ﻹعلان العالمي ﻟﺤقوق ا�ﻹن�صان.
48. ﺗﻢ اعتماﺩه ﺑﻤوجب قرار الجمعية العامة رقﻢ 0022 /اأ، ال�صاﺩر عن الدورﺓ 12 للجمعية العامة للاأمم المتحدﺓ، بتاريخ 61 ﺩي�صمﺒﺮ 6691. وﺩخﻞ 
ﺣيﺰ النﻔاذ بتاريخ 32 اآذار.6791 
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وال�صيا�صية للاﻹن�صان بالمطلق، وي�صعى اﻹﻟﻰ ﺗعﺰيﺰ وﺣماية اﻟﺤقوق التاريﺨية المدنية وال�صيا�صية للاﻹن�صان اأينما وجد ﺩون ﺗﻔرقة 
�أي �صبب كان. واأبرز ﻫﺬه اﻟﺤقوق ا�عﺘﺮاﻑ للاﻹن�صان بحقه في الﺘﺮبية والتعليﻢ وال�صحة، وكﺬلﻚ اﻟﺤق في العمﻞ، واﻟﺤق 
في ﺣرية التنقﻞ، واﻟﺤق في ﺣرية التعبير. واﺗﻔاقية �صيﻜاﻏو للطيران (منﻈمة الطيران المدﻧﻲ الدولي)،58 التي ﺗرعى ﺗن�صيق 
وﺗنﻈيﻢ �صوؤون عمﻞ الطيران المدﻧﻲ الدوليبﻴﻦ بﻴﻦ اأع�صائﻬا وتحدﺩ ﺣقوق والتﺰاماﺕ الدوﻝ ا�أع�صاﺀ بﻬﺬا ال�صاأن، وقواعد 
ﻓ�ﺹ النﺰاعاﺕ في ﺣاﻝ الخلاﻑ بﻴﻦ اأع�صائﻬا. وﺗق�صي باأن ﺣق ال�صياﺩﺓ الﻔ�صائية68 اأو ﺣق اﻹقامة «المناﻃق المحرمة»78 
مقّيد باأ�صباﺏ ﺗتعلق ب�صروراﺕ «ﺣربية اأو با�أمن العاﻡ» ﻓح�صب. واﺗﻔاقية ا�أمم المتحدﺓ لقانون البحار لعاﻡ 882891 
التي ﺗﻬدﻑ اﻹﻟﻰ ﺗﻜري�ﺹ اﻹيمان الدوﻝ ا�أع�صاﺀ بتعﺰيﺰ ال�صلﻢ وا�أمن والتعاون والعلاقاﺕ الوﺩية بﻴﻦ جميﻊ الدوﻝ ﻃبًقا لمباﺩئ 
العدﻝ والم�صاواﺓ في اﻟﺤقوق، وﺗ�صجﻊ على التقدﻡ ا�قت�صاﺩي وا�جتماعي لجميﻊ �صعوﺏ العالم، وﻓًقا لمقا�صد ا�أمم المتحدﺓ 
ومباﺩئﻬا المبينة في الميﺜاق. وﺗوجب ﻫﺬه ا�ﺗﻔاقية اﺣﺘﺮاﻡ ﺣق المرور الﺒﺮيﺀ، الﺬي يقت�صي باأن «ﺗتمتﻊ �صﻔن جميﻊ الدوﻝ، 
�صاﺣلية كانﺖ اأو ﻏير �صاﺣلية بحق المرور الﺒﺮيﺀ خلاﻝ البحر ا�ﻹقليمي98 واﺗﻔاقية ﻓينا لقانون المعاﻫداﺕ09 التي ﺗوجب اﺣﺘﺮاﻡ 
المعاﻫداﺕ في ﺗاريخ العلاقاﺕ الدولية، وعلى التعاون ال�صلمي بﻴﻦ الدوﻝ مﻬما كانﺖ نﻈمﻬا الد�صتورية وا�جتماعية، ووجوﺏ 
ﺗ�صوية المنازعاﺕ الدولية بالطرق ال�صلمية ووﻓق مباﺩئ العدالة والقانون الدولي، واﺣﺘﺮاﻡ مباﺩئ القانون الدولي المقررﺓ في 
ميﺜاق ا�أمم المتحدﺓ، وبﺨا�صة الم�صاواﺓ في ال�صياﺩﺓ واﺣﺘﺮاﻡ ا�صتقلاﻝ الدوﻝ وعدﻡ التدخﻞ في �صوؤونﻬا الداخلية ومنﻊ التﻬديد 
بالقوﺓ اأو ا�صتعمالﻬا، واﺣﺘﺮاﻡ ا�ﻹعلان العالمي ﻟﺤقوق ا�ﻹن�صان واﻟﺤرياﺕ ا�أ�صا�صية للجميﻊ.19 كما ﺗوجب اﺣﺘﺮاﻡ المعاﻫداﺕ 
وﺗنﻔيﺬﻫا بح�صن نية».29 ومنﻈمة التجارﺓ العالمية39 التي ﺗﻬدﻑ اﻹﻟﻰ تحقيق تحرير التجارﺓ الدولية وا�ﻹ�صراﻑ عليﻬا ﺑﻤا ي�صمح 
بان�صياﺏ المنتجاﺕ بﻴﻦ الدوﻝ بحّرية وﻓاعلية كبيرﺓ، وﺗتبنى نﻈاﻡ �صبه ق�صائي لﻔ�ﺹ وﺗ�صوية اأية منازعاﺕ ﺩولية في ﻣﺠاﻝ 
التجارﺓ؛ ا�أمر الﺬي يجعﻞ ا�قت�صاﺩ العالمي خا�صًعا للتنﻈيﻢ الدولي في ﻣﺠا�ﺕ التجارﺓ والنقد والماﻝ49، وذلﻚ من خلاﻝ 
الﺰامية ﺗطبيق المباﺩئ التي ﺗقوﻡ عليﻬا ﻫﺬه المنﻈمة، كمبداأ الدولة ا�أكثر رعاية، ومبداأ المعاملة الوﻃنية، ومبداأ ال�صﻔاﻓية59 
58.noitazinagrO noitaivA liviC lanoitanretnI  (اﻹيﻜاو – OACI) اأبرمﺖ  في 7 ﺩي�صمﺒﺮ 4491 في �صيﻜاﻏو بالو�ياﺕ المتحدﺓ بﻴﻦ 25 ﺩولة. 
ﺗﻢ الت�صديق عليﻬا في 5 مار�ﺹ 7491، ﺩخلﺖ ﺣيﺰ التنﻔيﺬ في 4 اﻹبريﻞ 7491. ﺗعرﻑ باﺗﻔاقية الطيران المدﻧﻲ الدولي المعروﻓة اأي�صً ا با�صﻢ اﺗﻔاقية 
�صيﻜاﻏو منﻈمة الطيران المدﻧﻲ الدولي، في اأكتوبر 7491 اأ�صبحﺖ وكالة متﺨ�ص�صة ﺗابعة للمجل�ﺹ ا�قت�صاﺩي وا�جتماعي التابﻊ للاأمم المتحدﺓ مﻜلﻔة بتن�صيق 
وﺗنﻈيﻢ ال�صﻔر الجوي الدولي. خ�صعﺖ للتنقيح ثماﻧﻲ مراﺕ (في اأ�أعواﻡ 9591 و3691 و9691 و5791 و0891 و7991 و0002 و6002). وقد 
�صاﺩقﺖ 191 ﺩولة على ﻫﺬه ا�ﺗﻔاقية، ولم ﺗ�صاﺩق عليﻬا بعُد كﻞ من ﺩوﻝ: ﺩومينيﻜا وليﺨتن�صتاين وﺗوﻓالو وجﺰر كوك. 
68. الماﺩﺓ ا�أوﻟﻰ من ا�ﺗﻔاقية المﺬكورﺓ.
78. ﻓالماﺩﺓ التا�صعة من ا�ﺗﻔاقية المﺬكورﺓ ﺗن�ﺹ على ا�آﺗي:
«اأ . لﻜﻞ ﺩولة متعاقدﺓ اﻟﺤق في اأن ﺗقّيد اأو تمنﻊ ب�صﻔة موﺣدﺓ جميﻊ ﻃائراﺕ الدوﻝ ا�أخرﻯ من الطيران ﻓوق مناﻃق معينة من اﻹقليمﻬا وذلﻚ �أ�صباﺏ 
ﺗتعلق ب�صروراﺕ ﺣربية اأو با�أمن العاﻡ على اأنه من المﻔﻬوﻡ اأن � يﻜون ﻫناك اأي تمييﺰ ﻓيما يتعلق بﺬلﻚ بﻴﻦ الطائراﺕ التابعة للدولة نﻔ�صﻬا والتي ﺗعمﻞ 
في خطوط نقﻞ جوية ﺩولية منتﻈمة والطائراﺕ التابعة للدوﻝ المتعاقدﺓ ا�أخرﻯ التي ﺗعمﻞ في خطوط ﻣﻤاثلة. ويﻜون مدﻯ وموقﻊ المناﻃق المحرمة معقو�ن و� 
يجوز اﻹن�صاوؤﻫما على نحو يعيق بلا �صرورﺓ الملاﺣة الجوية، ويجب اأن ﺗبلغ الدوﻝ المتعاقدﺓ ا�أخرﻯ وكﺬلﻚ الﻬيئة الدولية للطيران المدﻧﻲ في اأوﻝ ﻓر�صة ﻣﻤﻜنة 
بتحديد المناﻃق المحرمة الموجوﺩﺓ في اأي ﺩولة متعاقدﺓ وكﺬلﻚ كﻞ ما قد يطراأ بعد ذلﻚ عليﻬا من ﺗﻐيير.
ﺏ. وﻓوق ذلﻚ تحتﻔظ كﻞ ﺩولة متعاقدﺓ بحقﻬا في اأن ﺗقيد اأو تمنﻊ موؤقًتا وﻓوًرا الطيران ﻓوق اﻹقليمﻬا اأو جﺰﺀ منه وذلﻚ ب�صبب ظروﻑ ا�صتﺜنائية اأو اأثناﺀ اأزمة 
اأو �أ�صباﺏ ﺗتعلق با�أمن العاﻡ: على اأنه ي�صﺘﺮط اأن يطبق ﻫﺬا التقييد اأو المنﻊ بدون اأي تمييﺰ بالن�صبة للجن�صية على ﻃائراﺕ كاﻓة الدوﻝ المتعاقدﺓ ا�أخرﻯ. 
ج. يجوز لﻜﻞ ﺩولة متعاقدﺓ في ا�أﺣواﻝ وبال�صروط التي ﺗقررﻫا، اأن تحّتﻢ على كﻞ ﻃائرﺓ ﺗدخﻞ ﻓوق المناﻃق الم�صار اﻹليﻬا في الﻔقرﺗﻴﻦ (اأ و ﺏ) ال�صابقتﻴﻦ اأن 
ﺗﻬبﻂ با�صرع ما ﺗ�صتطيﻊ في مطار معﻴﻦ ﺩاخﻞ اﻹقليمﻬا».
88. ﺗﻢ اﻹن�صاﺀ اﺗﻔاقية ا�أمم المتحدﺓ لقانون البحار (aeS eht fo waL eht no noitnevnoC snoitaN detinU) من قبﻞ الجمعية العامة للاأمم 
المتحدﺓ، ﺑﻤوجب القرار 7603 (IIIVXX) الﺬي اعتمدﺗه ا�أمم المتحدﺓ في 61 نوﻓمﺒﺮ 3791.
98. الماﺩﺓ 71 من ا�ﺗﻔاقية المﺬكورﺓ.
09. اعتمدﺕ من قبﻞ ا�أمم المتحدﺓ ب�صاأن قانون المعاﻫداﺕ الﺬي عقد ﺑﻤوجب قراري الجمعية العامة للاأمم المتحدﺓ رقﻢ 6612 الموؤرخ في 5 ﺩي�صمﺒﺮ 
6691، ورقﻢ 7822 الموؤرخ في 6 ﺩي�صمﺒﺮ 7691، وقد عقد الموؤتمر في ﺩورﺗﻴﻦ في ﻓيينا خلاﻝ الﻔﺘﺮﺓ من 62 مار�ﺹ اﻹﻟﻰ 42 مايو 8691 وخلاﻝ الﻔﺘﺮﺓ 
من 9 اﻹبريﻞ اﻹﻟﻰ 22 مايو 9691 واعتمدﺕ ا�ﺗﻔاقية في ختاﻡ اأعماله في 22 مايو 9691، وعر�صﺖ للتوقيﻊ في 32 مايو 9691، وﺩخلﺖ ﺣيﺰ التنﻔيﺬ 
في 72 يناير 0891. 
19. ﺩيباجة ا�ﺗﻔاقية المﺬكورﺓ. 
29. الماﺩﺓ 62 من ا�ﺗﻔاقية المﺬكورﺓ. 
39. با�ﻹنجليﺰية OTW) noitazinagrO edarT dlroW) وقد ﺗاأ�ص�صﺖ عاﻡ 5991 وقد بداأ �صريانﻬا بتاريخ 6991/1/1، وورثﺖ ا�ﺗﻔاقية العامة 
للتعريﻔاﺕ والتجارﺓ الجاﺕ 4991 (edarT dna ffiraT fo tnemeergA lareneG.   (TTAG
49. قد �صﻜلﺖ قراراﺕ ﻫﺬا الموؤتمر نﻔطة  ﺗ�صامن ﺣقيقية �صد ا�ﺣتلاﻝ ال�صيﻬوﻧﻲ للاأرا�صي العربية وا�صتمروا بﺬلﻚ في نجاح ﻃيب، وﺩخلوا بتلﻚ الروح 
الت�صامنية، ﺣرﺏ اأكتوبر عاﻡ 3791 ، ثﻢ انﻔرط عقد العرﺏ، ب�صبب قياﻡ الرئي�ﺹ الم�صري محمد اأنور ال�صاﺩاﺕ، بﺰيارﺓ اﻹ�صرائيﻞ، يوﻡ ال�صبﺖ المواﻓق 91 
نوﻓمﺒﺮ 7791، ومن ثﻢ وقﻊ معﻬا اﺗﻔاقية كامب ﺩيﻔيد في 62 مار�ﺹ 9791، وكانﺖ الداﻓﻊ ا�برز وراﺀ اﻏتياله يوﻡ 6 اأكتوبر 1891. 
59. الم�صت�صار عبد الﻔتاح مراﺩ، (منﻈمة التجارﺓ العالمية)، المﻜتب الجامعي اﻟﺤديﺚ، ا�ﻹ�صﻜندرية، �ﺹ. 144. م�صطﻔى �صلامة، المرجﻊ ال�صابق، �ﺹ. 9. 
المجلة الدولية للقانون، المجلد 8102، العدد الرابع الخا�ص بالح�شار، دار ن�شر جامعة قطر24
واﺗﻔاق جوانب ﺣقوق الملﻜية الﻔﻜرية المت�صلة بالتجارﺓ لعاﻡ 694991 الﺬي يرعى ﺗنﻈيﻢ وﺣماية ﺣقوق الملﻜية الﻔﻜرية بﻜاﻓة 
اأنواعﻬا وعنا�صرﻫا على الم�صتوﻯ الدولي.79 وﺗوجب اﻹعماﻝ مبداأ «المعاملة الخا�صة بحق الدولة ا�أوﻟﻰ بالرعاية» الﺬي يمنﻊ 
التمييﺰ بﻴﻦ مواﻃني الدوﻝ ا�أع�صاﺀ في المعاملة. ﻓاﻹذا ُقّدﻡ بلد ع�صو في المنﻈمة، اأي ميﺰﺓ اأو ﺗﻔ�صيﻞ اأو امتياز اأو ﺣ�صانة 
ﺗتعلق بحقوق الملﻜية الﻔﻜرية لدولة ما، يجب اأن ُيمنح ذلﻚ لجميﻊ مواﻃني الدوﻝ ا�أع�صاﺀ ب�صورﺓ ﻓورية وبدون اأي �صروط. 
وا�ﺗﻔاقية العامة للتجارﺓ في الخدماﺕ (الجاﺗ�ﺹ STAG)89 التي ُﺗﻐطي جميﻊ الخدماﺕ – ذاﺕ الطابﻊ التجاري – التي ﺗدخﻞ 
�صمن وظائﻒ الدولة الرئي�صة، كالخدماﺕ المالية والنقﻞ وا�ﺗ�صا�ﺕ، والخدماﺕ ا��صت�صارية والمقاو�ﺕ، وال�صياﺣة، والخدماﺕ 
المﻬنية وا�جتماعية والتجارﺓ وا�ﻹﺩارﺓ العامة والدﻓاع وخدماﺕ الت�صييد والمناﻓﻊ العامة وﻏيرﻫا. وفي �صبيﻞ ذلﻚ ﺗوجب ﻫﺬه 
ا�ﺗﻔاقية على ا�أع�صاﺀ ا�لتﺰاﻡ باﻹزالة العوائق التمييﺰية لدﻯ ﺗنﻈيﻢ قطاع الخدماﺕ لديﻬﻢ، وتجنب وجوﺩ اأي نوع من اأنواع 
التمييﺰ اأو القيوﺩ اأو التعدياﺕ التجارية ﻏير العاﺩلة بﻴﻦ الدوﻝ. و� يﺨﻔى اأن مخالﻔة الدوﻝ ا�أربﻊ  لﻜﻞ ما ﺗقدﻡ، يحمﻞ بﻴﻦ 
ﻃياﺗه، ﺗعدًيا �صارًخا على ا�صتقلاﻝ و�صياﺩﺓ ﺩولة ع�صو في ا�أمم المتحدﺓ.
وفي المح�صلة، نجد اأن المﺨالﻔاﺕ التي وقعﺖ ﻓيﻬا الدوﻝ ا�أربﻊ  ﺗ�صﻜﻞ انتﻬاًكا لﻜﻞ ا�أعراﻑ والمباﺩئ والقوانﻴﻦ التي تحﻜﻢ 
اأُمم اليوﻡ. وقد جاﺀﺕ ﻫﺬه المﺨالﻔاﺕ في جميﻊ ا�ﻹتجاﻫاﺕ، اﻹذ ﻓلتﺖ من عقاﻝ العقلانية، وخرجﺖ عن القيﻢ ا�ﻹن�صانية، 
وخرقﺖ القانون ا�أ�صا�صي لﺬاﺕ الدوﻝ، وخالﻔﺖ القانون الدولي العاﻡ، وﺗعار�صﺖ مﻊ المواثيق ا�ﻹقليمية والدولية وا�ﺗﻔاقياﺕ 
المنبﺜقة عنﻬا. وقد اأﻟﺤقﺖ ال�صرر الج�صيﻢ باﻟﺤقوق ا�جتماعية وا�قت�صاﺩية والﺜقاﻓية والدينية والمدنية وال�صيا�صية للقطرين 
وال�صعوﺩيﻴﻦ وا�ﻹماراﺗيﻴﻦ والبحرينﻴﻦ والم�صريﻴﻦ، وﻃار �صررﻫا، اﻹﻟﻰ ﺩوﻝ اأخرﻯ، ولو بتﻔاوﺕ ن�صبي � ُينﻜر99. ﻣﻤا ي�صعر معه 
المتابﻊ بنوع من مرارﺓ الﻈلﻢ.
 
ولﺬلﻚ ﻓاﻹن اﻹجراﺀاﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ  ﻏير قانونية البتة، وَﺗدخﻞ في ﺩائرﺓ «ا�ﻹكراﺓ الماﺩي» و«ا�ﻹرﻫاﺏ المعنوي» وﺗﻔتقر اﻹﻟﻰ 
الدليﻞ القانوﻧﻲ، وَﺗنُﻢ عن الق�صد ال�صيﺀ و�صبق ا�ﻹ�صرار والﺘﺮ�صد التاﻡ، في ال�صعي اﻟﺤقيقي اﻹﻟﻰ «الخنق ا�قت�صاﺩي» لدولة 
قطر، و«الﻜتﻢ ال�صيا�صي» ل�صوﺗﻬا، بﻐية اﻹكراﻫﻬا على التنازﻝ عن �صياﺩﺗﻬا، ا�أمر الﺬي يمﻜن معه و�صﻒ اﻹ�صرار الدوﻝ ا�أربﻊ 
على التم�صﻚ باﻹجراﺀاﺗﻬا �صد ﺩولة قطر بالجريمة العمدية والمو�صوﻓة والم�صتمرﺓ، وﺗ�صتوجب الم�صوؤولية القانونية الدولية وﻓق 
ا�أ�صوﻝ المقررﺓ بﻬﺬا ال�صدﺩ. 
ومن الجدير بالﺬكر، اأن ﺩولة قطر – في �صبيﻞ ﺣماية مواﻃنيﻬا من ا�ﻹجراﺀاﺕ التمييﺰية – قد ا�صتندﺕ على اأﺣﻜاﻡ 
اﺗﻔاقية مﻜاﻓحة جميﻊ اأ�صﻜاﻝ التمييﺰ العن�صري (DREC) fo noitanimilE eht no noitnevnoC lanoitanretnI 
001noitanimircsiD laicaR fo smroF llA، في الدعوﻯ الق�صائية التي اأقامتﻬا بتاريخ 11 يونيو 8102  �صد ﺩولة 
ا�ﻹماراﺕ العربية المتحدﺓ، اأماﻡ محﻜمة العدﻝ الدولية (ecitsuJ fo truoC lanoitanretnI)101، على �صند من القوﻝ 
باأن ا�ﻹجراﺀاﺕ التمييﺰية التي اﺗﺨﺬﺗﻬا ﺩولة ا�ﻹماراﺕ العربية المتحدﺓ في الخام�ﺹ من يونيو عاﻡ 7102 بحق مواﻃني ﺩولة 
69.اعبد الﻔتاح مراﺩ، (�صرح الن�صو�ﺹ ا�ﻹنجليﺰية �ﺗﻔاقية الجاﺕ ومنﻈمة التجارﺓ العالمية)، �ﺹ. 19. ﻫﺬا الملحق رقﻢ 1/ج، �ﻹﺗﻔاقية منﻈمة التجارﺓ العالمية 
(OTW)، والمعروﻑ ﺏ اﺗﻔاق جوانب ﺣقوق الملﻜية الﻔﻜرية المت�صلة بالتجارﺓ لعاﻡ 4991ﻡ (اﺗﻔاق ﺗرب�ﺹ SPIRT).  وﻫي اﻹخت�صار لعبارﺓ: no tnemeergA 
sthgiR ytreporP lautcelletnI fo stcepsA detaleR-edarT ويحتوي ﻫﺬا ا�ﺗﻔاق على 37 ماﺩﺓ موزعة على �صبعة اأجﺰاﺀ، ُﺗﻐطي ﺗنﻈيﻢ وﺣماية 
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قطر201، قد �صﻜلﺖ خرًقا �صريًحا �أﺣﻜاﻡ ا�ﺗﻔاقية المﺬكورﺓ، وبﺨا�صة الماﺩﺓ ا�أوﻟﻰ منﻬا. التي ﺗن�ﺹ على اأنه «يق�صد بتعبير 
«التمييﺰ العن�صري» اأي تمييﺰ اأو ا�صتﺜناﺀ اأو ﺗقييد اأو ﺗﻔ�صيﻞ يقوﻡ علي اأ�صا�ﺹ العرق اأو اللون اأو الن�صب اأو ا�أ�صﻞ القومي 
اأو ا�ثني وي�صتﻬدﻑ اأو ي�صتتبﻊ ﺗعطيﻞ اأو عرقلة ا�عﺘﺮاﻑ بحقوق ا�ﻹن�صان واﻟﺤرياﺕ ا�أ�صا�صية اأو التمتﻊ بﻬا اأو ﻣﻤار�صتﻬا، 
على قدﻡ الم�صاواﺓ، في الميدان ال�صيا�صي اأو ا�قت�صاﺩي اأو ا�جتماعي اأو الﺜقافي اأو في اأي ميدان اآخر من مياﺩين اﻟﺤياﺓ 
العامة. وقطر وا�ﻹماراﺕ ﻃرﻓﻴﻦ ﻓيﻬا، وبالتالي ملﺰمتان باأﺣﻜامﻬا. ولدﻯ نﻈر محﻜمة العدﻝ الدولية الدعوﻯ الق�صائية301، 
واأ�صدرﺕ ﺣﻜًما ل�صالح ﺩولة قطر بقبوﻝ الدعوﻯ �كتماﻝ �صروﻃﻬا القانونية ال�صحيحة، كما اأ�صدرﺕ ﺣﻜًما برﻓ�ﺹ ا�عﺘﺮا�ﺹ 
المقدﻡ من ﺩولة ا�ﻹماراﺕ على ذاﺕ الدعوﻯ الق�صائية، لﻔقدانه ال�صروط القانونية ال�صحيحة. و� زالﺖ الق�صية قيد النﻈر 
اأماﻡ المحﻜمة ﺣتى ﺗاريﺨه. ا�أمر الﺬي ي�صتدعي ﺗقرير م�صوؤولية ﺩولة ا�ﻹماراﺕ العربية المتحدﺓ عن ذلﻚ الخرق لدﻯ الﺜبوﺕ 
القانوﻧﻲ لوقوعه، وعندئﺬ يوجب عليﻬا وقﻒ ﺗلﻚ ا�ﻹجراﺀاﺕ، وكﺬلﻚ ﺗعوي�ﺹ كﻞ من ﺗ�صرر من المواﻃنﻴﻦ القطرين (ورﺑﻤا 
المقيمﻴﻦ في قطر لوجوﺩ نﻔ�ﺹ العلة) من جراﺀ مخالﻔﻬا اأﺣﻜاﻡ ا�ﺗﻔاقية المﺬكورﺓ.
الق�سم الرابع
حقيقة الأ�سباب التي ُحملت عليها اإجراءات الدول الأربع 
 اأوًل: «تهم عمياء»
رﺩﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ  اﻹجراﺀاﺗﻬا �صد ﺩولة قطر اﻹﻟﻰ اأ�صباﺏ «اأمنية واﺣﺘﺮازية»، وَعللتﻬا بالقوﻝ: اﻹن ﺩولة قطر ﺗقوﻡ «بتعﺰيﺰ 
بﺬور الﻔتنة وا�نق�صاﻡ ﺩاخﻞ ﻣﺠتمعاﺕ» ﺗلﻚ الدوﻝ، وﺗقوﻡ «بدعﻢ التنﻈيماﺕ ا�ﻹرﻫابية»، كجماعة «ا�ﻹخوان الم�صلمﻴﻦ» 
و«ﺣما�ﺹ» و«ﺩاع�ﺹ» و«القاعدﺓ». وقد ﺩاأبﺖ ﺩولة قطر على نﻔي ذلﻚ.
ينطبق على ﻫﺬا الﻜلاﻡ ﺣقيقة و�صﻒ «الُتﻬﻢ العمياﺀ»، كونه كلاًما مر�صًلا، ويمﻜن اﻹﻃلاقه بحق اأي ﺩولة من الدوﻝ اأخرﻯ، 
وياأﺗي في نطاق ا�ﺩعاﺀاﺕ التي يعوزﻫا الدليﻞ القانوﻧﻲ. لقد عجﺰﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ عن ﺗقديم اأي ﺩليﻞ ملمو�ﺹ اأو مقنﻊ ب�صاأنﻬا، 
ويوؤيد ذلﻚ عدﻡ قياﻡ اأيٍّ من الدوﻝ ا�أربﻊ بتقديم اأّية �صﻜوﻯ �صد قطر اأماﻡ اأّية جﻬة مخت�صة بالنﺰاع بﻴﻦ الدوﻝ. ولﺬلﻚ ﻓاﻹن 
ا�أ�صباﺏ التي ُﺣملﺖ عليﻬا اﻹجراﺀاﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ  � ﺗقوﻯ على َﺣملﻬا، وﺗبقى ﺗلﻚ ا�ﻹجراﺀاﺕ ﻏير مﺒﺮرﺓ، و� ﺗ�صتقيﻢ مﻊ 
المنطق وﻏير مقنعة �أي من�صﻒ. وفي كﻞ ا�أﺣواﻝ ﺗتقاﻃﻊ ﺗلﻚ ا�ﻹجراﺀاﺕ مﻊ القانون، وُﺗ�صﻜﻞ خرًقا له، وخروًجا على قواعده. 
ا�أمر الﺬي ُيبقي الت�صاوؤﻝ مﺜاًرا بقوﺓ عن ال�صبب وراﺀ ﺣ�صار الدوﻝ ا�أربﻊ لدولة قطر؟ يبدو اأن وراﺀ ا�أكمة ما وراﺀﻫا. ولعﻞ 
ال�صرَّ في ذلﻚ يعوﺩ اﻹﻟﻰ «الرق�صة» ال�صﻬيرﺓ للرئي�ﺹ ا�أمريﻜي ﺩونالد جون ﺗرامب401 مﻊ من رق�ﺹ معه في الريا�ﺹ بال�صيﻒ 
العربي، والتي ﺗﻢ ﺗعﺰيﺰﻫا بتعليﻢ «ماري ايﻔانﻜا ﺗرامب»501 على الﻬواﺀ مبا�صرﺓ كيﻔية «َﻫﺰ» ﻓنجان القﻬوﺓ العربية، ﻓقد 
جعلﺖ �صاﺩﺓ القوﻡ «�ُصَﻜاَرﻯ َوَما ُﻫﻢ ِب�ُصَﻜارﻯ»601 بدليﻞ ﺩﻓﻊ الملﻚ �صلمان للرئي�ﺹ ﺗرمب مبلغ 094 مليار ﺩو�ر اأمريﻜي، 
وما خﻔي اأعﻈﻢ.  يبدو اأن ﺗرامب في ﺗلﻚ الﺰيارﺓ قد ﺩﻓﻊ في اتجاﺓ «ﺗعويم» مﻔﻬوﻡ ا�ﻹرﻫاﺏ، ومن َثﻢ ُﻓر�ﺹ مﻔﻬوٌﻡ لﻬﺬا 
ا�أخير على الﻬوﻯ ا�ﻹ�صرائيلي ا�أمريﻜي، ﻓﻜان من اآثار ذلﻚ، براﺀﺓ الﻜيان ال�صﻬيوﻧﻲ من ا�ﻹرﻫاﺏ، وﺗوجيه عﻜ�صي لبو�صلته 
�صوﺏ ﺩولة قطر. ويدلﻞ على ذلﻚ اأنه ُبَعيد انتﻬاﺀ الﺰيارﺓ، قامﺖ الدوﻝ ا�أربﻊ بﻔر�ﺹ اﻟﺤ�صار على قطر بُتﻬﻢ ُم�صَ لَِّلٌة، � 
�صند لﻬا، و� ﺩليﻞ عليﻬا، و� تحقيق ب�صاأنﻬا. ا�أمر الﺬي ُيﺜار معه الت�صاوؤﻝ عن مدﻯ ﺣ�صن نية ونﻈاﻓة اأيدي الدوﻝ ا�أربﻊ 
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تجاه ﺩوﻝ قطر وﻏيرﻫا؟ ومدﻯ �صحة اأو زيﻒ ما ﺣوﺗه بياناﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ  من اأ�صانيد وُﺗﻬﻢ بحق ﺩولة قطر؟  
والجواﺏ على الت�صاوؤﻝ ا�أوﻝ «ل�صُﺖ اأﺩري». ولﻜن يبدو اأن الﻈاﻫر والباﻃن من ﺗلﻚ ا�ﻹجراﺀاﺕ، اأنﻬا قد ابتعدﺕ عن ﻣﺠرﺩ 
المطالبة بحٍق مدعًى به، واﻹنما ﺗاأﺗي في نطاق التع�صﻒ في ا�صتعماﻝ اﻟﺤق اﻹن وجد اأ�صًلا. ذلﻚ اأن موؤﺩَّ ﻯ ﺗلﻚ ا�ﻹجراﺀاﺕ �صرٌﺏ 
�قت�صاﺩ ﺩولة قطر، من اأجﻞ اﻹكراﻫﻬا على التنازﻝ عن �صياﺩﺗﻬا، ا�أمر الﺬي ُي�صﻜﻞ مخالﻔة لمبداأ من مباﺩئ العدالة الم�صتقرﺓ 
على مّر الﺰمن، المتمﺜﻞ في اأن «من يق�صد العدالة ﻃلًبا للاﻹن�صاﻑ يجب اأن يق�صدﻫا باأيٍد نﻈيﻔة».701
واأما الجواﺏ على الت�صاوؤﻝ الﺜاﻧﻲ، اأن ما �صاقته بياناﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ من المﺒﺮاراﺕ اأو ا�أ�صانيد اأو اﻟﺤجج َﻫ�ﺹٌّ َﻫ�صا�صة اﻹﻟﻰ 
اأبعد مدﻯ، و� يﻜﻔي الَبتَّ َة �ﻹ�صدارﻫا، و� يطمئن القلب لقبولﻬا، و� يقبﻞ العقﻞ م�صاندﺗﻬا، وﺣتى في ﺣالة الت�صليﻢ الجدلي 
ا�ﻓﺘﺮا�صي ب�صحة �صئ ﻣﻤا جاﺀ في ﺗلﻚ البياناﺕ، ﻓلا ﺗنﻬ�ﺹ على اأكثر من ﺣق الدوﻝ ا�أربﻊ من مقاﻃعة اﻟﺤﻜومة القطرية 
ﺩبلوما�صًيا.801 
وفي العمق يبدو اأن ا�أزمة ُﺗﺨﻔي ﺗبايًنا وا�صًحا و�صريًحا في ال�صيا�صة الخارجية القطرية مﻊ الدوﻝ ا�أربﻊ، في بع�ﺹ المواقﻊ 
ال�صرق اأو�صطية، ك�صوريا واليمن، ومن مﻈاﻫر ﻫﺬا التباين، وجوﺩ ﺗناﻓ�ﺹ بﻴﻦ ﻓرقاﺀ ا�أزمة ب�صاأن النموذج ا�أﻓ�صﻞ ﻟﺤﻜﻢ 
عربي ع�صري متميﺰ، يقوﻡ على قاعدﺓ «ال�صعب م�صدر ال�صلطة».901 
واللاﻓﺖ اأن بﻴﻦ �صطور ﻫﺬه ا�أزمة نﻔ�ﺹ �صيا�صي عربي اﻹ�صلامي ق�صير النﻈر، يتمحور ب�صاأن الموقﻒ من و�صﻊ «ا�ﻹخوان» 
وﻫﻞ ﻫﻢ ﺩاخﻞ خانة ا�ﻹرﻫاﺏ اأﻡ خارجﻬا؟ وبالتالي يﻜون التعامﻞ معﻬﻢ ﺩعًما للاﻹرﻫاﺏ. العالم يناأَﻯ بنﻔ�صه عن ﺗعريﻒ 
ا�ﻹرﻫاﺏ، لتبقى الﻔو�صى في البلاﺩ العربية وا�ﻹ�صلامية م�صتمرﺓ خدمة �أمن اﻹ�صرائيﻞ، واﻹنعا�ًصا لم�صانﻊ ال�صلاح ا�أمريﻜية 
وﻏيرﻫا، وذلﻚ من اأجﻞ اﻹﻓقار وتمﺰيق «بلاﺩ العرﺏ اأوﻃاﻧﻲ». الموؤلم اأن روح ﻫﺬه ا�أزمة لم ﺗﺨﻞ من نَﻔ�ﺹ اأمريﻜي، ﺗاريﺨه 
الﻐدر، وﻫمه الم�صالح التي ﺗ�صب في اقت�صاﺩه لرﻓد خﺰانته المالية اَلمدينة. ال�صاﺩﻡ اأنه يﻔوح في ﻫﺬه البياناﺕ رائحة نَﻔ�ﺹ 
اﻹ�صرائيلي كله ِﻏْبطة ﺑﻤا َﺣﻞ بﻴﻦ العرﺏ كبيرﻫﻢ و�صﻐيرﻫﻢ، � ﻓرق لديه في ذلﻚ، ما ﺩامﺖ الﺜمار ﺗ�صقﻂ في ﺗقوية �صلته 
ا�أمنية، اﻹذ تح�صب «ا�أمور بﺨواﺗيمﻬا».
يوجد في التاريخ البعيد والقريب، �صواﻫد عديدﺓ على مواقﻒ وزيﻒ اﺗﻬاﻡ الدوﻝ والﻜيد لﻬا. واأكتﻔي في ﻫﺬا ال�صياق با�ﻹ�صارﺓ 
اﻹﻟﻰ الﻐﺰو ا�أمريﻜي للعراق، والﺬي وقﻊ من خلاﻝ ما �ُصّمي بالتحالﻒ الدولي الﺬي ﺗﺰّعمه الرئي�ﺹ ا�أمريﻜي ا�أ�صبق �صيىﺀ 
ال�صيﺖ جورج بو�ﺹ ا�بن011 الﺬي اأمر بﻐﺰو العراق باأ�صانيد مﺰورﺓ وملﻔقة م�صبًقا، و�صﻬد بتﺰويرﻫا وﺗلﻔيقﻬا �صﻬوﺩ من اأﻫلﻬا، 
ومن ﻏيرﻫﻢ.111 وعليه يمﻜن و�صﻒ ما �صاقته ﺗلﻚ البياناﺕ �صد ﺩولة قطر بالِﻔْرَيُة، تماما مﺜﻞ ا�ﻓﺘﺮاﺀاﺕ التي �صاقتﻬا 
األو�ياﺕ المتحدﺓ على العراق من قبﻞ. 
رﻏﻢ عمق الجرح الﺬي اأثارﺗه ا�أزمة، ُيح�صب لدولة قطر اأنﻬا نجحﺖ في التعامﻞ معﻬا بﻬدوﺀ �ﻓﺖ، اﻹذ تم�صﻜﺖ  ب�صياﺩﺗﻬا، 
وخﻔ�صﺖ جناﺣﻬا لجيرانﻬا – رﻏﻢ ﻫوﻝ اﻹجراﺀاﺗﻬﻢ �صدﻫا – وﻃالبتﻬﻢ بالجلو�ﺹ على ﻃاولة المﻔاو�صاﺕ ﻟﺤﻞ كاﻓة ﻫواج�صﻬﻢ 
ﺣًلا ﺩبلوما�صًيا و�صيا�صًيا وﻓق القانون الدولي، ﻣﻤا اأﺩﻯ اﻹﻟﻰ رﻓﻊ التعاﻃﻒ ال�صعبي والتاأييد الر�صمي لﻬا، في كﺜير من الدوﻝ 
العربية وﻏير العربية. ويوؤخﺬ على الدوﻝ ا�أربﻊ الرعونة  ﻓيما اﺗﺨﺬﺗه من اﻹجراﺀاﺕ عبﺜية بحق ﺩولة قطر، والﻜﺒﺮياﺀ في ﻏير 
محّلﻬا، وﻫﺬا انﺰ�ق خطر، يحمﻞ اأﻃراﻑ ا�زمة اأعباﺀ ﻫﻢ في ﻏنى عنﻬا. 
وفي المح�صلة نجد اأن الدخان ا�أبي�ﺹ َيلﻒ ُجﻞ الموقﻒ القطري، اﻹذ لي�ﺹ في ذلﻚ ما يﺨالﻒ القانون كونه قائًما على 
ا�جتﻬاﺩ ال�صيا�صي، كحق �صياﺩي لﻜﻞ الدوﻝ، قد يحمﻞ ال�صواﺏ اأو الخطاأ . من ا�أعراﻑ المعتﺒﺮﺓ اأن «اختلاﻑ الراأي � يﻔ�صد 
للوﺩ ق�صية». في المقابﻞ، نجد اأن الدخان ا�أ�صوﺩ يلﻒ في اأﺩنى ﺗقدير ُجﻞ موقﻒ الدوﻝ ا�أربﻊ، كونه ينطوي على العدوان، 
وي�صطدﻡ مﻊ العقﻞ ويﺨالﻒ الدين ويﺨرق القانون.
701. ﺗقرير لجنة القانون الدولي، ال�صاﺩر عن ا�أمم المتحدﺓ، الدورﺓ ال�صابعة والخم�صون، لعاﻡ 5002.
801. معاﻫدﺓ ﻓيينا للاأعراﻑ الدبلوما�صية ل�صنة 1691. 
901. ﻓوري او�صديق، المرجﻊ ال�صابق، �ﺹ. 77.
011. وﻫو الرئي�ﺹ الﺜالﺚ وا�أربعون للو�ياﺕ المتحدﺓ في الﻔﺘﺮﺓ من 1002 اﻹﻟﻰ 9002.
111. اأعلن مركﺰ النﺰاﻫة ا�أمريﻜي اأن اﻹﺩارﺓ بو�ﺹ (ا�بن) قّدمﺖ 539 بياًنا كاذًبا بﻴﻦ 1002 و3002 ﺣوﻝ ﺗﻬديد العراق �أمريﻜيا «�rO‹ :puorG
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ثانًيا: الخا�سر من الأزمة والرابح فيها
� يجاﺩﻝ من�صﻒ في اأن بياناﺕ الدوﻝ ا�أربﻊ  قد اأﺣدثﺖ �صدمة �صلبية كبيرﺓ للﺨليجيﻴﻦ، الﺬين ي�صتﻈلون ﺑﻤﻈلة ﻣﺠل�ﺹ 
التعاون الخليجي، الﺬي اعتمد مبداأ التﻜامﻞ ا�قت�صاﺩي بﻴﻦ الدوﻝ ا�أع�صاﺀ ﻓيه، وقد ﺩرجوا على ا��صتﺜمار المتباﺩﻝ في ما 
بينﻬﻢ على مدﻯ العقوﺩ ال�صابقة، ﻓجاﺀﺕ اﻹجراﺀاﺕ الدوﻝ المﺬكورﺓ مخالﻔة لﺬلﻚ تماًما، ومﻔﻜﻜة للتعاون والتﻜامﻞ القائﻢ 
بينﻬﻢ، ا�أمر الﺬي اأﺩﻯ اﻹﻟﻰ و�صﻊ العاملﻴﻦ والتجار والم�صتﺜمرين في ﺩوﻝ الﻔرقاﺀ في ماأزق ﺣقيقي، وتحد كبير، و�صرﺏ للﺜقة 
في ال�صميﻢ. 
 لعﻞ ا�أثر ا�أ�صعب الناتج عن ﺗلﻚ ا�ﻹجراﺀاﺕ ﻫو َﻓتق الن�صيج ا�جتماعي للاأ�صرﺓ والعائلة والع�صيرﺓ والقبيلة الواﺣدﺓ في الخليج 
العربي، ذلﻚ اأن ﺗلﻚ ا�ﻹجراﺀاﺕ لم ﺗ�صتﺜن اأﺣًدا، بﻞ �صملﺖ منﻊ الطالب والمري�ﺹ والﺰائر والعابر في كلا ا�ﻹتجاﻫﻴﻦ. وو�صﻞ 
ا�أمر اﻹﻟﻰ الت�صيق على المُعتمرين واُﻟﺤجاج من ﺩولة قطر، �صواﺀ اأكانوا مواﻃنﻴﻦ اأو مقيمﻴﻦ، ا�أمر الﺬي ُي�صﻜﻞ خرًقا ﻏير 
م�صبوق ﻟﺤقوق ا�ﻹن�صان ا�أ�صا�صية في ﺣرية التعليﻢ وال�صحة والتنقﻞ والعباﺩﺓ، التي كﻔلتﻬا ﺩ�صاﺗير ﺗلﻚ الدوﻝ نﻔ�صﻬا، وكاﻓة 
المواثيق الدولية.
وعليه ﻓاﻹن الت�صاوؤﻝ عن الخا�صر اأو الرابح من ا�أزمة، ُيمَﻜن من ﻓﻬﻢ اأكثر و�صوًﺣا وعمًقا للاأزمة. � يجاﺩﻝ من�صﻒ في اأن 
موؤﺩَّ ي ﻫﺬه ا�أزمة ُيلحق �صرًرا بالًﻐا بالم�صلحة العليا للﻔرقاﺀ اأجمعﻴﻦ، وَيْعُﺒﺮ ب�صررﻫا اﻹﻟﻰ باقي الدوﻝ العربية وﻏيرﻫا، ولو 
بتﻔاوﺕ ن�صبي. 
وعليه لي�ﺹ من �صﻚ اأن الخا�صر من ﻫﺬه ا�أزمة ﻫﻢ الخليجيون اأو�ً، والعرﺏ ثانًيا، والم�صلمون ثالًﺜا، وكلﻬﻢ جميعا ﺗربطﻬﻢ 
م�صلحة واﺣدﺓ. في ﺣﻴﻦ اأن الرابح ا�أوﻝ من ﻫﺬه ا�أزمة ﻫي «اﻹ�صرائيﻞ»، والرابح الﺜاﻧﻲ ﻫي اأمريﻜا، والرابﻂ بينﻬما واﺣد. 
اأًيا كان ا�مر ﻓلا بد من �صبيﻞ للﺨروج من ﻫﺬه ا�أزمة. 
ثالًثا: �سبيل الخروج من الأزمة
اﻹن اأ�صباﺏ ا�أزمة �صيا�صية بامتياز، قد تحمﻞ ،ﻫﺬه ا�أ�صباﺏ، وجوﺩ �صيﺀ �صحيح تماًما في موقﻒ ﻫﺬا الجانب اأو ذاك، وتحمﻞ 
وجوﺩ �صىﺀ خطاأ تماًما في موقﻒ ﻫﺬا الجانب اأو ذاك. كما تحتمﻞ – وﻫو ا�أعﻢ اأو الﻐالب – وجوﺩ �صيﺀ ُملتب�ﺹ تماًما في 
موقﻒ ﻫﺬا الجانب اأو ذاك. اأًيا كانﺖ اﻟﺤقيقة في ﻫﺬه ا�أزمة، � بد من �صبيﻞ للﺨروج منﻬا. 
�صبيﻞ الخروج من ﻫﺬه ا�أزمة، ﻫو �صبيﻞ خليجي بحﺖ، يقت�صي ذلﻚ اأن يتم�صﻚ اأﻫﻞ الخليج كلﻬﻢ، ﺑﻤا ُﻫﻢ اأﻫٌﻞ له، وﺑﻤ�صاندﺓ 
ﻃيبة لﻬﻢ من العرﺏ والم�صلمﻴﻦ، والتحلي ب�صعة ال�صدر، و�صبﻂ النﻔ�ﺹ، وﺣ�صن الجوار، واﻹﺗقان اﻟﺤوار، والتما�ﺹ ا�أعﺬار، بلا 
�صرر و� �صرار، والبعد عن �صوﺀ الﻈن، وق�صد ا�أذﻯ، وقبح الﻜلاﻡ، وزرع البﻐ�صاﺀ.
المدخﻞ ﻟﺤﻞ ﻫﺬه ا�أزمة، يقت�صي العمﻞ على رﺗق الﻔتق الموؤلم والﻜبير الﺬي نتج عنﻬا. يتطلب ذلﻚ كﺨطوﺓ اأوﻟﻰ، اأن ﺗتﻢ 
المباﺩرﺓ الﻔورية اﻹﻟﻰ اﻟﺤملة ا�ﻹعلامية ب�صاأن ا�أزمة، ثﻢ ي�صاراﻹﻟﻰ ﺣ�صر اآثار ا�أزمة في النطاق الدبلوما�صي وال�صيا�صي ﻓح�صب، 
كﺨطوﺓ ثانية، لﻔتح اﻟﺤدوﺩ والمعابر اأماﻡ ا�أ�صر والطلاﺏ وال�صائحﻴﻦ والعماﻝ والتجار والم�صتﺜمرين واﻟﺤجاج والمعتمرين ذﻫاًبا 
واﻹياًبا، بﻴﻦ اأقاليﻢ ﺩوﻝ الﻔرقاﺀ، كما كان اﻟﺤاﻝ قائًما قبﻞ بد ا�زمة. ومن ثﻢ الجلو�ﺹ �صويا كﺨطوﺓ ثالﺜة، من اأجﻞ اﻟﺤوار 
الﻬاﺩﻯﺀ، والﻜلاﻡ بلﻐة ال�صاﺩ ﺑﻤا ﻓيﻬا من الموﺩﺓ، ولﻐة القراآن ﺑﻤا ﻓيﻬا من ال�صلاﻡ، ومقارعة اﻟﺤجة باﻟﺤجة بالم�صائﻞ 
المﺨتلﻒ ﺣولﻬا بﻴﻦ ا�أ�صقاﺀ الﻔرقاﺀ، بﻐية الو�صوﻝ اﻹﻟﻰ راأَﺏ ال�صدع الخليجي برمته، ورﺗق الﻔتق ا�جتماعي خا�صة بﻴﻦ اأبنائه 
.عندئﺬ يﻔرح الملايﻴﻦ من العرﺏ والم�صلمﻴﻦ، �أن محا�صرﺓ الدوﻝ ا�أربﻊ لدولة قطر عمﻞ ﻏير �صالح، وﻓعﻞ �صار اأًيا كان 
ال�صبب في ذلﻚ. اأين ﺣﻜمة م�صر؟ اأين ر�صانة ال�صعوﺩية؟ اأين نﺨوﺓ ا�ﻹماراﺕ؟ اأين اأخوﺓ البحرين؟ الجميﻊ في الَﻬُﻢ �َصرق، 
كما قاﻝ اأمير ال�صعراﺀ اأﺣمد �صوقي – ﻃيب الله ثراه – ﻓﺨليجية قطر ثابتة في الجﻐراﻓيا والتاريخ وا�جتماع، من قبﻞ اأن 
ﺗﻔوز بتنﻈيﻢ كاأ�ﺹ العالم و�صتبقى من بعده. ﺗبقى اﻟﺤقيقة اأن  الخليجيﻴﻦ اأ�صقاﺀ متعا�صدون، وجيران متحابون. ا�أمر الﺬي 
يقت�صي من الجميﻊ ﺩون ا�صتﺜناﺀ – اأًيا كان ا�ختلاﻑ في الروؤية، واأًيا كانﺖ اﻟﺤقائق في ا�أزمة اأو مدﻯ الجدﻝ ب�صاأنﻬا، 
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�صائب اأﻡ خائب، ﺣق اأﻡ باﻃﻞ – الجلو�ﺹ مًعا واﻹ��صﻐاﺀ ا�ﻹيجابي، ﻟﺤﻞ ا�أزمة والخروج منﻬا، �أن ا�أزمة �صر م�صتطيرعلى 
الجميﻊ، ولم�صﻬا القا�صي والداﻧﻲ، واأ�صابﺖ ا�أذن ال�صماﺀ، وﺣيرﺕ ا�ﻹن�صان، واأﻏ�صبﺖ ا�أر�ﺹ، واأﺣﺰنﺖ البحر، واأبﻜﺖ ال�صماﺀ، 
واأ�صرﺕ ﺣتى باﻟﺤيوان. 
وفي الختاﻡ نقوﻝ، لعﻞ من اأ�صباﺏ الجراح العربية وا�ﻹ�صلامية واأزماﺗﻬا، ما يﻜُمن في اأن «العرﺏ ﻓقدوا عروبتﻬﻢ اﻟﺤقة»، 
اأو على ا�أقﻞ ﻓﻜوا ا�رﺗباط بﻬا رﻏﻢ اأنﻬا َﺗ�ُصدﻫﻢ �صًدا، ﻓاأ�صبحوا اأ�صتاًﺗا وزاﻝ عنﻬﻢ �صبب قوﺗﻬﻢ، وزاﺩ �صعﻔﻬﻢ �صعًﻔا، 
واأ�صحﺖ بلاﺩﻫﻢ وثرواﺗﻬﻢ نﻬًبا211، واعتلﺖ ظﻬورﻫﻢ – قدًيما وﺣديًﺜا – اأنﻈمة ﺣﻜﻢ م�صتبدﺓ. ذلﻚ اأنه لي�ﺹ من ثقاﻓتﻬﻢ اأن 
«الرعية م�صدر ال�صلطة"311 اأو على ا�أقﻞ لم يطبقوا ذلﻚ ﺗطبيًقا �صحيًحا في ما�صيﻬﻢ اأو ﺣا�صرﻫﻢ. اﻹن «الم�صلمﻴﻦ لي�صوا 
على اﻹ�صلامﻬﻢ اﻟﺤنيﻒ"، اأو على ا�أقﻞ ﺗﻐا�صوا عن ﺗطبيق قاعدﺓ «َواأَْمُرُﻫْﻢ �ُصوَرﻯ َبْيَنُﻬﻢ»411، اأو على ا�أقﻞ لم يح�صنوا 
ﺗطبيقﻬا في ما�صيﻬﻢ اأو تجاوزوﻫا في ﺣا�صرﻫﻢ، ﻓانق�صموا على اأنﻔ�صﻬﻢ ﻣﻤا اأﺩﻯ اﻹﻟﻰ ﻓتح الباﺏ على م�صراعيه  لوجوﺩ 
ﻓرق وملﻞ ونَحﻞ، لم ي�صلﻢ ا�ﻹ�صلاﻡ اﻟﺤنيﻒ واأﺗباعه بالمطلق من َوَباِﻝ اأَْمِرَﻫا. 
رابًعا: العرب قوم اأعزهم الله بالإ�سلم
يدلنا الواقﻊ اأن العرﺏ والم�صلمﻴﻦ (والعرﺏ قوﻡ اأعﺰﻫﻢ الله با�ﻹ�صلاﻡ) لم يحاﻓﻈوا على ﺗاريﺨﻬﻢ المجيد، لم يعتﺒﺮوا من 
بع�ﺹ المحطاﺕ التاريﺨية البﻐي�صة، لم َيلتئﻢ �صملٌﻬﻢ ﻣﺠدًﺩا، لم يجتمعوا ﺣوﻝ م�صلحتﻬﻢ بعد، لﺬلﻚ ظلﺖ ﺗلاﺣقﻬﻢ الم�صائب 
والنﻜباﺕ ب�صورﺓ ﺗﻬدﺩ قوﺗﻬﻢ اأو على ا�أقﻞ تجعﻞ مﻜانتﻬﻢ في َذيﻞ قائمة اأُمم اليوﻡ بعد اأن كانوا في مقدمة اأُمم ا�أم�ﺹ. 
للد�لة على وﻫن العرﺏ والم�صلمﻴﻦ، ن�صوق بع�ﺹ ا�أمﺜلة المعا�صرﺓ على ما ﺣﻞ بﻬﻢ من نﻜباﺕ موؤلمة وﻫﻢ ﻏاﻓلون، ﻓقد ﺣلﺖ 
بﻬﻢ «نﻜبة» في 51 مايو من عاﻡ 8491 ﺣيﺚ اأﻓاقوا على ﻏدر بريطانيا العﻈمى في تمﻜﻴﻦ اﻟﺤركة ال�صﻬيونية من 
اﻏت�صاﺏ اأكثر من ن�صﻒ اﻹقليﻢ ﻓل�صطﻴﻦ التاريﺨية، ثﻢ جاﺀﺗﻬﻢ «نﻜ�صة» في 5 يونيو7691ﺣيﺚ اأﻓاقوا على اﻏت�صاﺏ ما 
ﺗبقى من اﻹقليﻢ ﻓل�صطﻴﻦ التاريﺨية، ثﻢ اأ�صابتﻬﻢ «م�صيبة» اﻏت�صاﺏ الﻜويﺖ في 2 اﻏ�صط�ﺹ 0991، ثﻢ ﻟﺤقتﻬﻢ «كارثة» 
في اأوائﻞ �صﻬر اﻹبريﻞ 3002 ب�صقوط بﻐداﺩ اأماﻡ الﻐﺰو ا�أمريﻜي. كان للد�صائ�ﺹ والُﻔرقة وا�نق�صاﻡ والﻔجور في الخ�صومة 
ﺩور في ﺣدوث ذلﻚ، وخرج اأمرﻫﻢ من يدﻫﻢ، واأ�صبح في اأمر اأعدائﻬﻢ الﻈاﻫرين لﻬﻢ، وخ�صومﻬﻢ الطامعﻴﻦ بﻬﻢ. ا�أمر 
الﺬي اأﻓقد العرﺏ والم�صلمﻴﻦ ﻫيبتﻬﻢ التاريﺨية، واأ�صقﻂ قوﺗﻬﻢ اﻟﺤقيقية، و�صلب ثرواﺗﻬﻢ الوﻓيرﺓ، وﻫانوا على اأنﻔ�صﻬﻢ، وﻫانوا 
على النا�ﺹ، واأ�صحبوا تحﺖ رﺣمة العدو، وﻃمﻊ ال�صديق، ومﻜر الجار. كان �ﻹعرا�ﺹ العرﺏ والم�صلمﻴﻦ عن «ثقاﻓة اﻟﺤوار» 
اأثر كبير في ﺗاأجيج الخ�صوماﺕ في ما بينﻬﻢ، و�صرعتﻬﻢ في اللجوﺀ اﻹﻟﻰ رﻓﻊ ال�صلاح في وجوه بع�صﻬﻢ البع�ﺹ، ﻏير اآبﻬﻴﻦ 
لقوﻝ النبي �صلى الله عليه و�صلﻢ «اﻹذا التقى الم�صلمان ب�صيﻔيﻬما، ﻓالقاﺗﻞ والمقتوﻝ في النار. ﻓقيﻞ: يا ر�صوﻝ الله ﻫﺬا القاﺗﻞ، 
ﻓما باﻝ المقتوﻝ؟! قاﻝ: اﻹنه كان ﺣري�صً ا على قتﻞ �صاﺣبه».511 
خام�ًسا: تكرار و�سع الق�سة في عيون البع�ص 
ينجح ا�أعداﺀ والمناﻓقون ﻣﺠدﺩا في و�صﻊ الق�صة في عيون بع�ﺹ قاﺩﺓ العرﺏ، وو�ﺓ الم�صلمﻴﻦ، كما �صبق اأن ﻓعلﺖ ال�صﻔيرﺓ 
ا�أمريﻜية في بﻐداﺩ مﻊ �صداﻡ ﺣ�صﻴﻦ611، وﻫم�صﺖ له ﺑﻤا ﻫم�صﺖ، قبيﻞ ﺩخوله الم�صوؤوﻡ ﺩولَة الﻜويﺖ، وما نتج عن ذلﻚ من 
اآثار وخيمة لم ينج منﻬا اأﺣد، و� زالﺖ البلاﺩ والعباﺩ ﺗتحمﻞ وزر ذلﻚ ﺣتى اليوﻡ. كما ا�صتطاعوا اأن يﺰينوا لﻬﻢ اأعمالﻬﻢ 
ال�صارﺓ ﺑﻤ�صالح البلاﺩ والعباﺩ، واأن يدلوﻫﻢ بﻜﻞ ﻏرور711 على و�صائﻞ خبيﺜة للقياﻡ بﻬا وﻫﻢ ﻓرﺣون، واأن ي�صعوا على 
اأب�صارﻫﻢ ﻏ�صاوﺓ ﺣتى � يدركوا ما في البلاﺩ العربية وا�ﻹ�صلامية من تحدياﺕ كبيرﺓ، وما في ج�صﻢ العربي والم�صلﻢ من 
211. ﺗبلغ م�صاﺣة بلاﺩ العرﺏ ﺣوالي 41 مليون كلﻢ² ﺗقريًبا. 
311. وﻫو ما ُيعّﺒﺮ عنه باأن «ال�صعب م�صدر ال�صلطاﺕ». 
411. �صورﺓ ال�صورﻯ: ا�آية 83.  
511. ﺣديﺚ �صحيح رواه البﺨاري وم�صلﻢ.
611. كما �صبق اأن ﻓعلﻬا ا�أمريﻜان من خلاﻝ لقاﺀ �صﻔيرﺗﻬﻢ في بﻐداﺩ مﻊ �صداﻡ ﺣ�صﻴﻦ، وﻫم�صﺖ له ﺑﻤا ﻫم�صﺖ، ﻓﻜان ﺩخوله الم�صوؤوﻡ اﻟﻰ ﺩولة الﻜويﺖ، 
وما نتج عن ذلﻚ من اآثار وخيمة لم ينج منﻬا اأﺣد، و� زالﺖ البلاﺩ والعباﺩ ﺗتحمﻞ وزر ذلﻚ.
711. «َﻓَد�َّ ُﻫَما ِبُﻐُروٍر َﻓَلمَّ ا َذاَقا ال�صَّ َجَرَﺓ َبَدْﺕ َلُﻬَما �َصْواآُﺗُﻬَما َوَﻃِﻔَقا َيْﺨ�صِ َﻔاِن َعَلْيِﻬَما ِمن َوَرِق اْلجَ نَّ ِة َوَناَﺩاُﻫَما َربُُّﻬَما اأََلمْ اأَْنَﻬُﻜَما َعن ِﺗْلُﻜَما ال�صَّ َجَرِﺓ َواأَُقﻞ 
لَّ ُﻜَما اﻹِنَّ ال�صَّ ْيَطاَن َلُﻜَما َعُدوٌّ مُّ ِبٌﻴﻦ» (�صورﺓ ا�أعراﻑ: ا�آية 22).
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جراح، وما في �صدره من رماح. 
لﺬلﻚ ﻓاﻹن ﺣ�صار ﺩولة قطر من �صقيقاﺗﻬا ا�أربﻊ، يقﻊ في خانة الخطاأ ا��صﺘﺮاﺗيجي، كما �صراعاﺕ ا�أم�ﺹ العربية البينية اأو 
العربية ا�ﻹ�صلامية – ب�صرﻑ النﻈر عن اأ�صبابﻬا ومﺒﺮراﺗﻬا ومن �صاﺣب ﺣق ﻓيﻬا من عدمه – �أنﻬا َﻓَتقﺖ البلاﺩ، واأكلﺖ 
الخيراﺕ، وَﻓرقﺖ العباﺩ، واأزمﺖ القناعاﺕ، و�صرﺩﺕ النا�ﺹ. ين�صرﻑ ﻫﺬا القوﻝ اأي�صً ا على ﺣرﺏ اليمن القديمة  بﻴﻦ 2691 
و0791، واﻟﺤرﺏ العراقية ا�ﻹيرانية بﻴﻦ 0891 و8891، وﺣرﺏ الﻜويﺖ بﻴﻦ 0991 و1991، وﺣرﺏ اليمن الجديدﺓ 
(بداأﺕ عاﻡ 5191 ولم تحﻂ رﺣالﻬا بعد) وﺗدخﻞ م�صاألة الﻜرﺩ (بعد ا�صتﻔتاﺀ ﺩي�صمﺒﺮ7191) في ذاﺕ ال�صياق. 
لقد كان من َوباﻝ ذلﻚ اأن ﺗﻢ «ﺗق�صيﻢ المق�صﻢ وتجﺰئة المجﺰاأ »، وال�صواﻫد في اﻟﺤا�صر على ذلﻚ كﺜيرﺓ، ﻓلﻢ ﺗبق ﻓل�صطﻴﻦ 
لﻬﻢ. لم يبق ال�صواﺩن واﺣًدا بﻞ انق�صﻢ اﻹﻟﻰ اثنﻴﻦ. لم يبق العراق عراًقا واﺣًدا، بﻞ ق�صﻢ واقًعا اﻹﻟﻰ ثلاثة اأو اأربعة اأق�صاﻡ. 
لم ﺗبق ليبيا واﺣدﺓ، بﻞ ق�صمﺖ واقًعا اﻹﻟﻰ اثنتﻴﻦ اأو ثلاثة. لم ﺗبق �صوريا واﺣدﺓ، بﻞ في ﻃريقﻬا لت�صبح واقًعا ثلاثة. لم ﺗبق 
اليمن واﺣًدا، بﻞ يمنﻴﻦ اأو ثلاثة. ن�صاأﻝ الله – العلي القدير – اأ� ﺗنق�صﻢ م�صر المحرو�صة، بﻞ ﺗبقى م�صر الواﺣدﺓ. نتو�صﻞ 
اﻹﻟﻰ الله – ذي الجلاﻝ واﻹ�ﻹكراﻡ – اأ� ﺗنق�صﻢ بلاﺩ اﻟﺤرمﻴﻦ المقد�صﻴﻦ، بﻞ ﺗبقى واﺣدﺓ. ندعو الله – جﻞ وعلا – اأ� ﺗنق�صﻢ 
ا�ﻹماراﺕ، بﻞ ﺗبقى متحدﺓ، ونرجوا لله – ﺗعاﻟﻰ – اأن يحﻔظ قطر من كﻞ �صر، وﺗبقى رائدﺓ. ﻓوق ذلﻚ نطمح اأن يلتئﻢ 
�صمﻞ العرﺏ والم�صلمﻴﻦ على قلب رجﻞ واﺣد، ليﺨرجوا من ﺣالة ال�صعﻒ والﻬوان والﺬﻝ، ويَتَبوَّ وؤُوا مقعد القوﺓ والعﺰﺓ والﻜرامة.
نت�صرع اﻹﻟﻰ الله بﻜﻞ اأ�صمائه اﻟﺤ�صنى، اأن ﺗﻜون قاعدﺓ اﻟﺤﻜﻢ في بلاﺩ العرﺏ والم�صلمﻴﻦ «العدﻝ اأ�صا�ﺹ الملﻚ». ﻓالله – جﻞ 
جلاله – ين�صر كﻞ من يحﻜﻢ بالعدﻝ، وينﺰع الملﻚ من كﻞ من يحﻜﻢ بالﻈلﻢ، ﻓقد نﺰع الله – �صبحانه وﺗعاﻟﻰ – ُملﻚ كﻞ 
من ﻃﻐى وظلﻢ وا�صتبد وﻓ�صد، كما نﺰعه من ﻓرعون وﻫامان811.
�ساد�ًسا: الحكم الر�سيد والمواطن الر�سيد
ظﻬرﺕ ﻫﺰالة النﻈاﻡ العربي وا�ﻹ�صلامي الر�صمي بجلاﺀ � يﺨالطه اأي التبا�ﺹ ُيﺬكر، بﻞ �صقطﺖ عنه ﺣتى ورقة التوﺕ، 
وﺗعرﻯ بو�صوح ﺗاﻡ، اأماﻡ قرار الرئي�ﺹ ا�أمريﻜي ﺩونالد ﺗرامب ال�صاﺩر بتاريخ6  ﺩي�صمﺒﺮ 7102، الﺬي اعﺘﺮﻑ ر�صمًيّ ا باﻝ
قد�ﺹ عا�صمة لدولة ا�ﺣتلاﻝ «اﻹ�صرائيﻞ». ُيﻈﻬرﻫﺬا ا�أمر اأن العرﺏ والم�صلمﻴﻦ اليوﻡ بحاجة ما�صة اأكثر من اأي وقﺖ م�صى، 
اﻹﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ الر�صيد والمواﻃن الر�صيد، �أن في ذلﻚ �صرورًﺓ ما بعدﻫا �صرورﺓ، �أجﻞ عوﺩﺓ المقاماﺕ والﻜراماﺕ للبلاﺩ والعباﺩ، 
واأخﺬ ﺩورﻫﻢ الرياﺩي في ماﻫﻢ اأﻫﻞ له على ظﻬر ﻫﺬه الب�صيطة. 
الو�صوﻝ اﻹﻟﻰ ذلﻚ، بﻴﻦ البلاﺩ العربية لي�ﺹ �صعب المناﻝ ﺣقيقة، كونﻬا م�صدوﺩﺓ معا باﻟﺤقائق الجﻐراﻓية والتاريﺨية واللﻐوية 
والدينية وﻏيرﻫا من الم�صﺘﺮكاﺕ911 التي ﺗوؤﻫلﻬا لتاأ�صي�ﺹ «الو�ياﺕ العربية المتحدﺓ»، على اأ�صا�ﺹ الخطواﺕ المدرو�صة، ا�ﻹراﺩﺓ 
اﻟﺤقيقية، النوايا المﺨل�صة، التواﻓق الجدي، التﻔاﻫﻢ الوﺩي، الجﻬوﺩ الطيبة، الت�صاﻓح ا�أخوﻯ، البناﺀ على ال�صحيح من 
القائﻢ، ﺗعديﻞ المعوج المﻔ�صي اﻹﻟﻰ  اأ�صباﺏ ال�صقاق بﻴﻦ ﻫﺬه الدوﻝ، لي�صوﺩ الوئاﻡ بينﻬا بد� من النﺰاع. 
ويمﻜن الو�صوﻝ اﻹﻟﻰ ذلﻚ على �صبيﻞ المﺜاﻝ من خلاﻝ اقﺘﺮاح العمﻞ على انجاز ا�آﺗي021: 
اأن ﺗباﺩر ﺩوﻝ ﻣﺠل�ﺹ التعاون الخليجي اﻹﻟﻰ ﻓتح باﺏ الع�صوية ﻓيه ل�صقيقتيﻬا العراق واليمن. 	
اأن ﺗتﻢ المباﺩرﺓ اﻹﻟﻰ اﻹن�صاﺀ ﻣﺠل�ﺹ التعاون ال�صامي، ي�صﻢ في ع�صويته ﺩوﻝ بلاﺩ ال�صاﻡ (�صوريا ولبنان وﻓل�صطﻴﻦ وا�أرﺩن). 	
اأن ﺗتﻢ المباﺩرﺓ اﻹﻟﻰ اﻹن�صاﺀ ﻣﺠل�ﺹ ﺗعاون واﺩي النيﻞ، ي�صﻢ في ع�صويته بلاﺩ النيﻞ (م�صر وال�صوﺩان) وﺗن�صﻢ له كﻞ  	
من جيبوﺗي وال�صوماﻝ وجﺰر القمر.
اأن ﺗتﻢ المباﺩرﺓ اﻹﻟﻰ اﻹن�صاﺀ ﻣﺠل�ﺹ التعاون المﻐاربي ي�صﻢ في ع�صويته ﺩوﻝ بلاﺩ المﻐرﺏ العربي (ليبيا وﺗون�ﺹ والمﻐرﺏ  	
والجﺰائر وموريتانيا).
وﺣتى � نﻐرق في ا�أﻓﻜار اﻟﺤالمة، انما نطرح اأﻓﻜاًرا قابلة للتطبيق، من ثﻢ ﺗﻜون قريبة المناﻝ، يلﺰﻡ اأن يتﻢ التعامﻞ مﻊ كﻞ 
ﺩولة من الدوﻝ ا�أع�صاﺀ في المجال�ﺹ المقﺘﺮﺣة على قدﻡ ا�ﺣﺘﺮاﻡ التاﻡ وكامﻞ الم�صاواﺓ في اﻟﺤقوق والواجباﺕ. يتوﻟﻰ كﻞ 
811. �صورﺓ الق�ص�ﺹ: ا�آية 6.
911. م�صطﻔى اأبو زيد ﻓﻬمي، (النﻈاﻡ الد�صتوري للجمﻬورية العربية المتحدﺓ)،  ﺩار المعارﻑ، 5691، �ﺹ. 21.
021. ريا�ﺹ �صالح اأبو العطا، المرجﻊ ال�صابق، �ﺹ. 515.
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ﻣﺠل�ﺹ من ﻫﺬه المجال�ﺹ، ال�صﻬر على ﺗوﺣيد ال�صيا�صاﺕ وا�ﻹجراﺀاﺕ والﺒﺮامج والقوانﻴﻦ في الدوﻝ ا�أع�صاﺀ ﻓيه. العمﻞ على 
ما ﻓيه �صالح البلاﺩ والعباﺩ، والتﻬيئة التامة لقْطر ﻫﺬه المجال�ﺹ مًعا، ﻃوًعا واختياًرا واﻹيماًنا، وبعد الن�صوج المنا�صب في قطار 
«الو�ياﺕ العربية ا�ﻹ�صلامية المتحدﺓ» من اأجﻞ تحقيق الوﺣدﺓ العربية وا�ﻹ�صلامية التي ﺗنتﻈرﻫا ا�أمة جمعاﺀ جيًلا بعد جيﻞ. 
ﻫﺬه الوﺣدﺓ الماأمولة يجب اأن ﺗﻜون رﺣبة لت�صﻊ الجميﻊ، ولت�صﻜﻞ ج�صًرا متيًنا ي�صير عليه العربي والم�صلﻢ، اﻹذ يع�صد بع�صﻬﻢ 
بع�صً ا، وي�صوﺩ التﻜامﻞ اﻟﺤقيقي بﻴﻦ البلاﺩ العربية وا�ﻹ�صلامية، ويﺰوﻝ التعار�ﺹ المﻔتعﻞ بينﻬا. ﻫﺬه ا�ﻹجراﺀاﺕ ﻫي التي  تجعﻞ 
ا�أﻓﻜار اﻟﺤالمة اأﻓﻜاًرا قابلة للتطبيق ولو بعد ﺣﻴﻦ. 
ما ﺗقدﻡ من كلاﻡ اأو راأي، نابﻊ من نب�ﺹ القلب، وقريحة العقﻞ، ونﻈرﺓ العﻴﻦ، و�صماع ا�أذن. ياأﺗي كله في ﺩائرﺓ «الﻜلاﻡ 
الﺬي نﺨ�صى اأن نقوله، ﻫو الﻜلاﻡ الﺬي ينبﻐي في الﻐالب اأن ُيقاﻝ».121 اﻹن كان ذلﻚ �صواًبا، ﻓﺬلﻚ ﺗوﻓيق من الله ﺗعاﻟﻰ، 
واﻹن �صاﺩﻑ خطاأً، ﻓﺬلﻚ منا، ون�صتﻐﻔر الله في اﻟﺤالتﻴﻦ، وفي كﻞ ﺣﻴﻦ.
والله من وراﺀ الق�صد.
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